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Formation and animation of the Clergy,
traditional vocation of the Company
DC 79/033
25 January, 1979
[)ear Confreres,
The grace of Our Lord be with us forever!
There are two related reasons for writing this letter to you:
the growing needs of the Church today and the witness of long
history in the activity of our Congregation.
One of the most acute problems that afflict the Church is the
lack of priests who can bring the Gospel to the most undevel-
oped areas of the world . What is needed are heirs to Peter and
Paul, and heirs of other apostles who carried the Gospel to
people of every century . The Church in our day needs such
men who know how to recognize the gravity of our situation
and to open new paths that will reach people and engage them
to hear and follow the Gospel message. Yet it is also the more
modest question of all those humble agents who will be able to
undertake the manner of life, and the words to convey the
secrets of the Kingdom to the simplest of souls.
From the viewpoint of our community , I see the effects of
this situation . We see many dioceses who have so few candi-
dates for the priesthood that they have closed their seminaries.
This reason, and others more difficult to describe , have pro-
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duced in some of our provinces a reduction or even a complete
cessation of their service to the Church in the formation of the
clergy.
If we come to the point where we abandon the formation of
the clergy, we will be abandoning a family heritage to the
detriment of our community and the Church.
May you good Confreres who are now carrying on this work
find encouragement in this letter; and may others among us be
available and carefully prepared to contribute to the formation
of the clergy, also in other forms than the seminary to aid the
clergy and to prepare the ministers that the Church will un-
doubtedly need in the future.
Let us remember that St. Vincent witnessed the spiritual
,poverty that existed in the countryside of France in the early
17th century. This led him to found a community of a few
priests united for the evangelization of the poor country people.
"This," he said in a talk to the Confreres of 1643, "is the
capital point of our vocation." (Coste, X1, 133; cf. IV, 42) But
St. Vincent also came to recognize that the pitiful religious
condition of these people was the result of the detective training
and of neglect of the clergy. If the fruits of evangelization are
to remain, there must he a clergy capable of continuing the
work. He goes on to say that we need to imitate "those great
warriors who established fortified areas in the places that they
had won, so as not to lose what they had secured with so much
effort."
This was made evident to St. Vincent from his experience at
Chatillon. He had encountered there a parish in a lamentable
state where it was necessary to begin all over again from the
bottom, and where the clergy, living in idleness, gave the
counter-witness of a life that was anything but inspiring. Later
he would came to say and to repeat that the sad state of the
Church is the fault of the clergy. (Coste X1, 308-310)
Our Congregation was founded in 1625, and in 1629 St.
Vincent was already organizing the first retreats for ordinands.
From 1638 onwards, this immediate preparation for the priest-
hood was extended to become a seminary in the full sense. A
good number of seminaries were opened between 1641 and
1645.
From 1633 St. Vincent was engaged in what today we call
continued formation of priests and he formed them into an
association with regular meetings that came to be called "The
Tuesday Conferences".
St. Vincent established a theological foundation for his under-
taking by referring to the example of Jesus Christ: "How did
the Son of God begin? He hid himself... and then he preached
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the Gospel to the poor. But in the course of time, He chose
apostles; He went to the trouble of instructing them... training
them... And so, in the beginning , the Company concerned
itself only with itself and the poor... but in the fullness of time,
God has called us to contribute toward the formation of good
priests." (Coste XII, 83-84 ) And in the Common Rules of
1658, in formulating the end of the Mission : to pursue one's
own perfection in following Christ , he determined the modali-
ties: to preach the Gospel to the poor country people and to
assure the formation of the clergy.
Throughout its long history , the community has remained
aware of this twofold engagement : most of the provinces had
concern for the formation of the clergy , in addition to direct
evangelization . Our first confreres in Madagascar were already
preoccupied with finding young people whom they could pre-
pare for the priesthood ( Corte III, 583, project of a seminary by
Father Nacquart ) and they also sent to France several Youths
(Corte V, 417). Likewise in China during the first half of the
18th century , Fathers Appiani, Mullener and Pedrini made
every effort to form Chinese priests and Fathers Su and Sou
became the two first Chinese Confreres . In a letter dated 13
September 1835, Blessed Perbovre described to his uncle the
Seminary of M acao, conducted by the Portuguese Confreres.
Eventually , the Company , called by the Bishops to many
different regions of the world , founded seminaries there, about
a hundred of theta. During some periods, they formed all the
clergy of entire regions and even of entire countries.
The secret of the success of so many confreres who under-
took this difficult and hidden task , is found in a profound
understanding of the priesthood and .t deep spirit of faith,
absolute devotedness to their work , their practice of living u'nb
their students , and, finally, their concern to give an education
aimed at forming pastors for ordinary people.
I pay homage to all those whose virtue served in past years as
the example for generations of future priests, and to you who
today still continue this often obscure work for the formation of
the clergy . Without you, the face of the community would not
he what it should be in the Church.
Perhaps these institutions , which were and are still the minor
and major seminaries , had their defects, but they formed the
great majority of today's clergy . Other methods of formation,
which have been used as substitutes , are as yet only attempts,
marked by some uncertainty and even with frustration.
The community and ourselves with it , hear the stamp of this
double heritage: the evangelization of the poor and the forma-
tion of the clergy . We remain accountable for them before the
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Church and before the future. When the community takes its
part in the evangelization of the poor, it assumes a task which
the Church recognizes as one of the most urgent today. If at
the same time it is also concerned with preparing for the
Church priests and apostles capable of doing their part in
evangelization and in bringing the fruit of this work to maturi-
ty, then we are truly faithful to this double vocation.
I realize that those who have given themselves to direct
evangelization, find it difficult to he engaged at the same time in
formation work or in the animation of the clergy and vice versa.
However, the missionaries, and those engaged in parochial
work, can aid priests who collaborate with them, and thus
widen the sphere of their own apostolic efforts. The exercise of
such influence presupposes a serious preparation and true holi-
ness of life, because it is by the influence of what they are that
they truly aid other priests.
On the other hand, one who is devoted to the formation of
the clergy is badly mistaken if he forgets that he is a member of
the community consecrated to the evangelization of the poor.
He may not disregard this and, of course, the Church does not
want him to forget it, quite the contrary. At a time when she
is more than ever keenly aware that she must resolutely turn
toward the poorest of her children if she wishes to remain
credible, the Church expects the Priests of the Mission not to
ignore this outstanding aspect of their vocation. The Church
desires them to assist her in following this perspective by
preparing for the People of God, especially for the most humble
of them, priests according to the heart of Christ and, likewise,
other apostoles, who can respond to the needs of evangeliza-
tion.
In the time of Saint Vincent, the clergy were as the country
people, in an extreme need of spiritual formation. Then,
thanks to the Exercises for Ordinands, to the Tuesday Confer-
ences, and, above all, to the Seminaries, the principles of
renewal of the Church, enunciated by the Council of Trent,
were inculcated into the clergy and truly became realities. The
teachings of II Vatican Council commit us, likewise, to an
apostolic renewal. It is our vocation to transform ourselves and
to assist the clergy to be formed and transformed in order to
effect such a renewal.
This work begins with our own formation, the formation of
"formatores". In each province we should make every effort to
form our own members, that is to say, the formation of the
young candidates who join us, and the permanent formation of
our Confreres on the spiritual and intellectual levels, by means
of the annual retreats, the various renewal programs, in order to
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place all of us at the service of the Church in the spirit of the
Council, especially in the service of evangelization of the hum-
blest, on which we should place emphasis, and in the service of
the formation and animation of the clergy, which remains one
of the most serious needs of the Church.
It is probable that the future of seminaries will not be the
same for us as it was in the past, for often dioceses and their
seminaries have sufficient learned and holy priests, capable of
assuring their priestly candidates a suitable formation. If they
tell us that they no longer need us, let us humbly recognize
this. Yet we should not become unacceptable by a lack of
competence or of ecclesial spirit or by a somewhat distant
attitude in regard to the local clergy. We need the strength and
the courage to swallow certain criticisms and misunderstandings.
However, we still have a good number of seminaries and a
number of Confreres teaching in other seminaries or universi-
ties. Some Bishops are still asking for us or even asking us to
return to their seminaries. Whenever it is possible to do so, let
us not hesitate to give this service to the Church; this is in the
exact sense of our vocation. We can rightly say that the
community itself, and especially the province willing to make
this effort to devote some Confreres to the formation of the
clergy, will be the first to benefit by this theological and
spiritual investment.
You know as well as I that in very many dioceses of the
western countries there is a grave crisis of vocations, and some
of our provinces have reached this same point. We need to
exercise much more initiative in this area and take an active part
in the call of new apostles without passively waiting for them to
come to find us. Perhaps our many minor seminaries and
apostolic schools in past history have inclined us to let others
shoulder the responsibility for replacing our priests of former
years. We cannot simply wait until the major seminaries and
our houses of studies are empty before we take concerted action
in the pastoral apostolate of vocations. Let us consider again
the example of Jesus who formed the apostoles. He did not
wait for them to present themselves in his workshop of Naza-
reth; he went out on the highways of Galilee and Judea to find
and call them. Should not we also call for servants of th,•
Church and of the Gospel in the human communities in which
we work: parishes, schools, Catholic action or spiritual move-
merits, Vincentian groups, those whom we see are capable of
undertaking this service % Our missionary provinces offer us an
excellent example by their solicitude to raise up, to form and to
put to apostolic work boys taken from the people of these
countries.
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Our role in certain seminaries has ceased and that for various
reasons. Our vocation to the formation and the animation of
the clergy is not terminated by this fact. There remain other
ways to do this work. We must remain a leaven, in the sense
that a priest filled with the spirit of Jesus Christ, is always a
stimulating witness among other priests. We belong to those
who are of "the religion of Saint Peter", according to the
expression of Saint Vincent, that is to say, of the secular clergy.
We are their kind of priest. This closeness should permit
frequent contact and a more significant influence with them.
We would be very willing to participate, according to our
competence, in courses or programs of permanent formation,
days of recollection or retreats to priests, to receive them
individually for counselling, for confession. There are a num-
ber of Confreres, even those who are older and who cannot
easily go out, who serve this fraternal role on behalf of other
priests. We must be grateful for their inconspicuous and devot-
ed service!
Finally, permit me a word about awakening and preparing
other apostolic vocations; that is, giving the proper importance
to the laity in the work of evangelization. The responsibility
for evangelization is confided to the entire Church by II Vatican
Council in its teaching on the Church, and by Pope Paul V1 in
his letter Evangelization in the Modern World. The clergy
sometimes appear to consider that evangelization is, first of all,
their business and they are too little disposed to give to the laity
their place recognized in these ecclcsial documents. But the
Holy Spirit is moving the Church. We should recognize with
great thanks that the promotion of the laity is one of the
sources of vitality and young strength in the Church, particular-
ly in certain countries and very notably in the Third World.
Saint Vincent and his missionaries had left an organized
structure of laity in charge of the work of charity in those
places in which they had given a mission. For us, it is a
question of continuing the same and to make new discoveries in
our various works: popular missions, parishes, all types of
schools, universities, where we are in a position to seek out and
to form lay apostles, not only militants of Catholic Action,
but also agents of evangelization properly so-called, filling this
real ministry, consecrating as much time as possible to develop
catechists at all levels, animators of basic communities, leaders
in sections of a parish.
Let me come back to the principal object of this letter:
without wishing to minimize the admirable work done by so
many Confreres in a multitude of works, I have reason to place
a special emphasis upon the formation of the clergy, side by
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side with the evangelization of the poor, for Saint Vincent
wished both the one and the other as two pillars upon which
the structure of the community was built during his own
lifetime.
In our own time, when confreres devoted to formation and
animation of the clergy, seem to be much less numerous, it is
not possible to accept this as .1 permanent development of our
community. I am confident that a rereading of Saint Vincent
and of all our traditions, as well as an enlightened view of the
needs of the Church, will show us that the service of the clergy,
together with the evangelization of the poor, must remain
deeply rooted in our Vincentian character.
May Saint Vincent watch over the Congregation that we may
remain faithful to this double heritage which he has bequeathed
to it, and that we may continue in the service of the Church to
raise up and to form apostles to gather in the harvests that
tomorrow will offer.
Your devoted confrere in St. Vincent,
James W. Richardson, C.M., Superior General
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I
LITTERAE CIRCULARES SUPERIORIS GENERALIS
DC 79/129
31 March, 1979
To the Visitors of the Congregation
Dear Father:
May the Paschal grace and peace of Our Lord be always with
us!
This letter is written to notify you and the Province of a
question that has arisen which necessarily interests the entire
Congregation. As a background for the question, I ask you to
please read these two enclosures:
1) A letter from the Sacred Congregation for Religious and
Secular Institutes, 15 December 1976, to the Superior General (2
pp. in French).
2) "A Question of Identity" by Father Cecil Parres, C.M.,
written recently to supplement this letter, 6 pp.
At the end of this letter, I offer a bibliography of additional
documentation for those who have the opportunity to study the
question more thoroughly.
This material all touches the question of our identity in the
Church. It is a question that very probably must be confronted
in the coming General Assembly of 1980.
This question of identity arises from the post-Vatican II
revision of Canon Law now in process toward completion.
(Father Parres is a member of the group restudying the Schema
"De Institutis Vitae Consecratae" under the direction of the
Pontifical Commission, in several one-week sessions since June
1978.) It is not simply a legal question of finding an adequate
base of operation according to the new laws of the Church; it is
rather a question that involves the present ecclesial and juridical
nature of the Congregation of the Mission as conformed to its
original and historical identity.
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1) The letter from the Sacred Congregation
This letter was a response of the Sacred Congregation follow-
ing a review of the Acta of our 1974 General Assembly. The
Sacred Congregation tells us that it considers that our vows
cannot he called merely private and that an act of incorporation
distinct from the vows does not seem to be justified. The letter
was immediately communicated to the Preparatory Commission
for our General Assembly of 1980. The Commission recom-
mended that the Superior General not publish it at that time,
but rather wait until the time of immediate preparation for this
General Assembly. In the meantime the provinces have re-
ceived the "Instrumentum Laboris" and the "Synthesis Responsio-
num", Vincentiana 1978, Numbers 5 and 6, which are con-
cerned with the two points raised by the Sacred Congregation.
2) "A Question of Identity "
The question of our vows was discussed recently with the
Sacred Congregation by the Superior General and other mem-
bers of the General Curia. While no conclusions were reached
and were not solicited, the discussion purposely included the
basic identity of the Congregation of the Mission, in view of
our origin, our history and traditions, and the possibilities
which may be open to us in the current revision of Canon Law.
Allow me to present the question of identity, as I now see it,
to the provinces. Changes in direction may still be possible in
the revision of the law. We can only judge now from what
seems to be the set direction of the revision. I believe that the
General Assembly must be prepared to make an answer concern-
ing its direction and to state as accurately as possible the
identity of the Congregation of the Mission in the Church, so
as to avoid ambiguity for the future. In the study of Father
Parres on this question, you can see the possibility in the new
Code of a clerical society. This does not mean to change nor to
suppress anything in our actual structure, but rather to relocate
it in another section of the Code, so as to resolve certain
difficulties related to our identity. Consequently, we are pre-
sented with two alternatives:
The first: To classify ourselves as an Institute of Consecrated
Life by the Profession of the Evangelical Counsels. It is certain
that if we remain in this section De Institutes Vitae Consecratae,
we will not be called and we will not be religious, but we will
have a common fundamental and primary characteristic with all
of the Institutes of Consecrated Life, which is the profession of
the Evangelical Counsels by vows or other sacred bonds. This
classification appears to modify what Saint Vincent intended in
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regard to the character of our vows and to our place among the
secular clergy. We expressed this to the Code Commission in
the document appearing in Vincentiana 1977, p. 243: "...'Vita
per consiliorum evangelicorum (professionem) consecrata...'
Hacc descriptio, quac primario intenditur pro religiosis, caret
praccisione quoad nos C.M., Lit fUSILiS dicetur sub canone 119."
This is emphasized by the report of the subcommission for this
Schema, published in Communtcattunes 7 (1975), p. 77, note 54:
"Competentia numque Coctus nostri includit tantum instituta
quae tria consilia evangelica publice in Ecclesia profitentur, sicut
pluries declaratum est..." This declaration should be compared
with what St. Vincent said of our vows in the Conference of 7
November, 1659 (Corte XII, pp. 372-374): "...cet etat ou Dieu
nous a appeles. Est-CC Line religion? Non, cc sont des pretres
seculiers, qui se mettent en cet etat que Notre Seigneur a choisi
pour lui-meme..." St. Vincent insists that our vows are quite
distinct from those of religious. The papal documents (of
Popes Alexander VII, Clement X and Benedict XIV) that speak
of our vows seem to make this clear; and Pope Alexander VII
affirms explicitly that we belong to the body of secular clergy.
The second: To classify ourselves as a clerical society under
another section of the Schema "Dc Populo Der".
We then ask ourselves the following questions (an affirmative
or a negative answer to these questions supposes a clear choice
for one of the two alternatives just mentioned):
1. Are we an Institute of Consecrated Life by profession of
the evangelical counsels, so that this is the determining factor of
our basic juridical status in the Church? - or
2. Are we an ecclesiastical association of clerical and lay
members, whose basic identity derives from its mission in the
Church and whose juridical status in the Church is that of
belonging to the body of the secular clergy with lay members
who share the same mission?
The implications of these questions are indicated in the pre-
sentation written by Father Parres, entitled "A Question of
Identity". We consider that the entire question for the Congre-
gation of the Mission is not primarily a matter of the letter of
the Sacred Congregation in relation to our vows and incorpora-
tion. It is a matter of interpretation of the documents of 11
Vatican Council, especially of lumen Gentium, Chapter VI, de
Religiosis; and of Perfectae Caritatis, de accomadata renovatione
vitae religiosae. The interpretation implied in the letter of the
Sacred Congregation considers these documents as using the
term religious in a broad sense, both theologically and canoni-
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cally, so that the juridical state of life which is constituted by
profession of the evangelical counsels includes religious insti-
tutes in the proper sense of the term, societies of common life in
which there is a commitment to the life of the evangelical
counsels, and secular institutes.
The terminology changes in the proposed revision of law by
adopting "Institutes of Consecrated Life" to express the com-
mon denominator. Societies of common life and secular insti-
tutes will be distinguished from religious institutes, for both are
secular in a basic juridical sense of being non-religious. But,
while remaining secular, they are to share with religious insti-
tutes the commitment to the life of the evangelical counsels and
enter with them into the public canonical state of consecrated
life by profession of the counsels by means of vows or other
sacred bonds. This would not preclude an apostolic or mission-
ary identity, for some religious institutes or for societies of
common life. It is, however, profession of the evangelical
counsels in an institute recognized by the Church as an institute
of consecrated life which effects consecration by a new and
special title and constitutes the public state of consecrated life.
The new juridical category of clerical society, recognized as
belonging to the secular clergy, is presented in the paper "A
Question of Identity", including some of its characteristics
which might be applied to the Congregation of the Mission. I
do not believe that this presentation needs further comment. It
is part of the new law in development for associations of the
faithful, both lay and clerical, and for clerical societies which are
not institutes of consecrated life.
Some may think that we should wait until the revision of
common law is completed before entering into a discussion of
our ecclesial and juridical identity. I do not think this is what
the Church is asking us to do. We are being asked with the
revision of our own Constitutions to declare our own identity
and to seek approval by the Church. Our Constitutions are
what we present to the Church as our concept of this identity:
our purpose and our character.
With the consent of the General Council, I commit this
question to the consideration of your Provincial Assembles.
Let us seek the answer in fidelity to the Church and to St.
Vincent under the guidance of the Holy Spirit.
Your devoted confrere and servant,
James W. Richardson, C.M.
Superior General
-92-
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11
DE APELLATIONE VOTORUM CONGREGATIONIS
ET DE INCORPORATIONE
SACRA CONGRFGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
Prot. n. P. 53-1/74 Rome, lc 15 decembre 1976
Reverend Pere James W. Richardson
Superieur General do la Congregation de la Mission
Rome
Mon Reverend Pere,
Les Actes de votre XXXV ° Assemblee generale qui, par suite
tie diverses circonstances n'ont pu etre etudies auparavant, te-
moignent clairement du serieux dans Icquel se sont deroulees les
deliberations des seances plenieres, ainsi quc du soin apporte a
('etude et a 1a discussion des divers problcmes interessant le
renouveau de la vie et des activates de la Congregation de la
Mission.
En effet, non sculement les membres de I'Assemblec ont
procede aux elections du nouveau gouvernement general et
evalue les experiences preconisees par le Chapitre general, mais
encore ils se sont interroges consciencieusement sur leur verita-
ble identite et sur l'authenticite de leer mission apostolique, en
hdelite au charisme vincenticn.
Dans l'accomplissement de cet ample programme de travail,
l'Assemblee avant revise les Constitutions et les Statuts sans y
apporter de modifications importantes en dehors de quelques
points sur le gouvernement, a prefere publier quelques declara-
tions de caractere pastoral pour sensibiliser davantage la respon-
sabilite do tous les membres de la Congregation. Ces orienta-
tions fondamentales sur l'esprit d'oraison, la communion frater-
nclle, etc. fidelement suivies, contribucront sans nul doute a
faciliter le processus de renouveau de la vie spirituelle, commu-
nautaire et apostolique pour repondre plus adequatement aux
exigences actuelles de 1'Eglise et du monde.
Parini les questions d'interet majeur ainsi examinees, it taut
relever la discussion sur ]a nature juridique des voeux et sur le
rapport entre voeux et incorporation. Ces echanges ont mis en
evidence une fois de plus la diversite des opinions sur la
question, de telle sorte que la conclusion a etc reportee au
prochain Chapitre general de 1980.
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A cc propos , la Sacrec Congregation pour les Religieux et les
Instituts seculiers juge opportun de presenter a votre attention
les quclques observations ci-apres.
Comme le rappellent le decret conciliaire " Perfectas caritatis"
(n. 2) et le motu proprio " Ecclesiae sanctae" ( II, n. 16), c'est un
desir louable pour un Institut de vouloir garder sa physionomie
propre, voulue par le Fondateur . Solon les classifications du
droit actuellement en vigueur , la Congregation de la Mission
n'cst pas un Institut religieux , c'est une Societe de vie commune
regie par les canons 673 a 681 , ct ses membres n'emettent pas de
voeux publics de religion.
Ces premisses etant etablies, et quels que puissent titre les
eclaircissements ulterieurs en la matiere , cc Dicastere estime que
les viceux emis par les membres de la Congregation do la Mission
ne peuvent etrc consideres ct appcles "uniquement prives" conm-
me si leurs obligations rclevaicnt purement et simplernent du for
interne et comme s'ils etaient totalement depourvus d'effets
exterieurs aisement observablcs tell que la demande ecrite du
candidat de faire partie de la Congregation , I'enregistrement de
son inscription par les superieurs legitimes, ('emission des viceux
ou des engagements a souscrire par I'interesse et par le supe-
ricur, les conditions a remplir pour la dispense des vceux, etc.
C'est pourquoi, conforment a cc qui a etc ecrit l'an dernier
aux Filles de la Charite, it serait preferable de ne pas preciser la
nature des voeux dans les Constitutions, de parlor simplement
des viceux de la Congregation , sachant que cc ne sont pas des
voeux publics religieux , et que votre Institut n'est pas une
religion.
Quant a [cur rapport aver ('incorporation , it faut observer
avec le Concile (L.umen gentium , 44; Perfectae caritatis, 11),
que les viceux ou les autres liens assimilables aux vcxux , portant
sur les trois conseils evangeliqtics , sont le movcn privilegie
d'exprimer le don total a Dieu clans les Instituts de perfection,
tant Religieux que Societes de vie commune on Instituts secu-
hers.
Pour toutes ces raisons , ('introduction clans Ies Constitutions
d'un acre specifique d'incorporation distinct de ('emission des
voeux nc semble pas justifies.
Telles sont les principales reserves do fond qui peuvent titre
emises sur les Actes de votre XXXV" Assemblee generale. D'ail-
leurs, commc le Chapitre a proroge jusqu'en 1980 les Constitu-
tions actuelles " ad experimenturn ", ('etude detaillee des Consti-
tutions renovees sera effectuee alors.
Avec mss voeux pour que, scion Ic souhait du Saint-Pere aux
Capitulants , toes les membres de la Congregation dc la Mission
deviennent " toujours plus forts et plus heureux clans Ieur voca-
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Lion vincentienne si typiquement evangelique et si actuelle", et
qu'ils revelent aux pauvres Ic mystcre du Christ, le profite
volontiers de la circonstance pour vous redire, mon Reverend
Pere, ]'assurance de mon religieux denouement.
E. Card. Pironio, Praef.
+ Augustin Mayer, Secr.
III
A QUESTION OF IDENTITY
Cecil L. Parres, C.M.
With the revision of Canon Law at least nearer to its conclu-
sion than at the time of the last General Assembly five years
ago, a question of identity forces itself on Societies which in the
Code of Canon Law were placed under title XVII, of Part 11,
L)e Relig iosis, and given the description of Societies of Men or
Women Living in Common zcithout (public) Vowtvs and com-
nwnly referred to as Societies of Common Life.
Historical perspective
In the Code of Canon Law (1918) Societies of Common Life
were designated as either clerical or lay, as were also Religious
Institutes . For present purposes I consider directly only clerical
societies. Before the law of the Code of Canon Law, such
societies of common life were often referred to as Ecclesiastical
Societies, that is, societies of clerics, though like the Clerical
Religious Institutes , they also admitted lay or non-clerical mem-
bers. They were not Religious Orders or Congregations but
rather Associations or Societies of Secular Priests. With the
Code of Canon Law there was introduced a legislative assimila-
tion of such societies to Religious Institutes . The imitation of
Religious by living in common under the governance of supe-
riors was stated as the distinctive feature; and much, though by
no means all , of the law for Religious was applied to such
societies. Such societies were not bound by the three public
vows of chastity, poverty, and obedience; and it was clearly
stated that they were not properly designated as Religious
Institutes nor their members as Religious. Admission and
formation of members was for the most part to be a matter of
the particular law of the societies. There was no mention of the
evangelical counsels as such, nor was any bond of profession of
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the evangelical counsels required. The status perfectionis by
profession of public vows applied only to religious institutes.
However, the placing of such societies under the general
rubric of religious gave rise to a doctrinal as well as the intended
limited juridical assimilation to religious institutes and the reli-
gious state. This in turn brought about in canonical literature
and doctrine the idea of a status perfectionis equivalent to the
religious state. This is a matter of history of the past sixty
years. It is perhaps safe to say also that the post-code situation
gave rise to an analogical reference to and treatment of Societies
of Common Life in the documents of Vatican Il, so that
unquestioning conclusions were drawn concerning a life and
state constituted by and primarily characterized by profession of
the evangelical counsels.
Present position : Institutes of consecrated life
Though brevity even for the sake of clarity can sometimes be
dangerous, I believe the above paragraphs situate accurately
enough the problem of the evolved identity with which the still
officially designated Societies of Common Life are faced. Many
may see a natural doctrinal and juridical development, so that in
the Schema of the New Canon Law in development there
should rightly be three forms of life and canonical state, basical-
Iv characterized by profession of the evangelical counsels of
chastity, poverty, and obedience: Religious Institutes, Societies
of Common Life (or perhaps renamed Institutes of Associated
Apostolic Life), and Secular Institutes. This was the view taken
in the very beginning by the Pontifical Subcommission charged
with the revision of law for religious and other (like) institutes.
This view has not changed in the re-ordering of the Schema
now underway. The common point of reference and identity is
life consecrated by the profession of the evangelical counsels by
means of vows or sonic other sacred bond. This establishes the
common identity and the canonical state of consecrated life.
In the reworking of the Schema De Institutes Vitae Consec•ra-
tae, there are contemplated preliminary or general cations which
will apply to all three types of institutes of consecrated life.
These will be followed by three distinct titles containing the
legislation proper to each of the three kinds of institute. For
Societies of Common Life, the apostolic character will be given
due prominence, but within the general structure of the Schema,
so that societies of common life are institutes of consecrated life
with special direction of the profession of the evangelical coun-
sels to the apostolate.
For all institutes of consecrated life, the evangelical counsels
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will be the determinative element of the way of life and the state
of life. Thus it will be difficult to distinguish societies of
common life from apostolic religious institutes, though they
may have their own title under the general rubric of institutes of
consecrated life. The manner of profession may be different,
that is, by a sacred bond other than vows (perhaps even by
implicit profession of incorporation or membership). An ade-
quate legislation hopefully will be developed under the proper
title on matters of difference and concern, such as, admission,
training of members, incorporation of members, common or
fraternal life, poverty, and other matters on which the legisla-
tion has differed from that of religious institutes and can contin-
ue to differ. Such matters, though important, do not touch
the basic question of generic identity and category. Societies of
Common life which remain in the Schema of Institutes of
Consecrated Life (or whatever other designation tray be given)
will find a common identity with religious institutes in the
profession of the evangelical counsels; and it is this that pr-imari-
Iv characterizes the way of life of the society and its members
and marks the status vitae consecratac.
The position taken by the Subcommission for the revision of
the law for religious and other institutes is a logical one, given
the premises, the post-Code history, and the interpretation of
Vatican 11 on which it is based. It also seems to be the position
of the Sacred Congregation for Religious and Secular Institutes.
Adjustments in the Schema, now underway, will not alter the
overall perspective. There seems to be in fact an implicit
invitation to those societies of common life which cannot find
their proper identity as an institute of consecrated life to seek
it elsewhere in the Schema Canonum l.ibri II, De Populo !)ei,
rather than in the section entitled De Institutes Vitae Consec-
ratae.
An alternative: Associations and Clerical Societies
['hose Societies of Common Life which have designated them-
selves as strictly missionary have long since seen the impossibili-
ty of accepting for themselves an identity as institutes of conse-
crated life (or of perfection) and have been influential in the
development of the law of association in the Church, particular-
IN, as this law applies to Clerical Societies (not necessarily exclu-
sively missionary). Vatican II gave an impetus to the develop-
ment of a law for associations in the Church which are not
institutes of consecrated life. Vatican II also mentions the
desirability of clerical associations (Presbwerorum C)rdinis, 8)
and the possibility of Clerical Societies, which are neither Kcli-
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gious Institutes or Personal Prelatures (P.O. 10). The mission-
ary societies of common life see this juridical position in
development as more expressive of their traditional identity and
as a return to the Pre-Code concept of an ecclesiastical society
which is neither a religious institute nor something assimilated
thereto. Rather the Clerical Society has its own specific identi-
ty within the genus of legally recognized and constituted asso-
ciations with a socio-ecclesial purpose or opera commurtis (or
mission) as the primary factor of identity.
While association for a socio-ecclesial purpose is basic to the
new (really renewed) concept of the Clerical Society, the pro-
posed law gives an importance and a juridical configuration espe-
cially to clerical societies of pontifical law beyond the concept
of mere association. For the Clerical Society the socio-ecclesial
purpose necessarily involves the exercise of sacred orders, ex-
pressed in many possible apostolic, missionary, or pastoral
objectives and with the possibility of lay members joined in the
accomplishment of these objectives. Association of life is also
implied in the term society, as used in the context of the
Clerical Society. Societies of pontifical law may have the right
of incardinating clerical members, as do clerical religious insti-
tutes. In matters of ecclesiastical jurisdiction, or internal govern-
ment, the Clerical Society is also the juridical equal of the
Clerical Religious Institute.
Thus it is seen that there is deliberate room in the proposed
law for a return to tie notion of an ecclesiastical society which
is primarily of the body of the clergy. Beyond the right and
law of association in the Church, which is being developed in
keeping with Vatican Council II, this opening for Clerical
Societies can be seen also for at least some Societies of Common
Life as a valid interpretation of the whole tenor and spirit of
Vatican II, and of the Conciliar Document Perfectae Caritatis
(cf. esp. 1,4, propria indole servata), and as an opportunity to
return to the originality of their foundations and their persistent
traditions. They need not be canonically assimilated to the
religious state or included among the Institutes of Consecrated
Life.
Together with the end or purpose, the Clerical Society and its
members will certainly he able to embrace, together with the
pursuit of Christian and sacerdotal perfection, the evangelical
values of chastity, poverty and obedience. However, the evan-
gelical counsels would not be seen as constitutive of the canoni-
cal status of the society and its members, even if there should be
a special commitment to obedience, chastity, and the form of
poverty proper to a society, by a personal act required of
members according to its Statutes (or Constitutions). This
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would be a matter of the particular law of each society. It is
perhaps in this context that the vows of the Congregation of the
Mission could find their significance.
The extent to which a form of common life should be
characteristic of the Clerical Society will not be a matter for
detailed general legislation. The manner of life in common can
best be determined by each society according to its own pur-
poses and traditions. An internal regimen, with authority and
corresponding obedience, is an important element, as is a
community of goods and a community of life for the Congrega-
tion of the Mission.
The position of lay members, or brothers, in a Clerical
Society has been referred to in connection with the socio-eccle-
sial purpose of such societies. I do not think there is a problem
in this area. Although the total mission of the Church demands
the hierarchical or ministerial priesthood and the exercise of
Sacred Orders, this mission is accomplished also by the apostol-
ic and missionary activities of those not ordained to the minis-
terial priesthood. The apostolic or missionary role of the lay
member, or brother, parallels this concept of total ecclesial
mission in relation to the specific apostolic and missionary
objectives of a Clerical Society. The question of participation
in the internal governance of the Clerical Society is really no
different from that of participation of the lay member, or
brother, in the governance of a Clerical Religious Institute. For
the Clerical Institute, especially that of pontifical law and
exempt, there is a sharing not only of individual members in
Sacred Orders, but also an institutional sharing of the offices of
internal governance, in the teaching, sanctifying and governing
of the Church as these pertain to ordained ministry in union
with Bishops and the Pope. This is the basic reason why the
Church insists that normally the office of superior in a clerical
institute must be exercised by one in Sacred Orders.
For the priest and brother of the Congregation of the Mis-
sion, there is the same vocation and the same mission shared
according to distinct roles and capacities. The vocation of the
brother should find its primary meaning and identity also in the
mission to which he is called together with the priests, though
he may not be called to Sacred Orders and in that sense remains
in the lay state. Into this concept fits all that pertains to his
vocation and mission, as it does also for the clerical member:
the pursuit of the perfection of charity, the practice of the
evangelical counsels confirmed in the Congregation of th. Mis-
sion by vows, the common life, and whatever makes a Vincen-
tian Missionary and the Vincentian life.
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PRO MEMORIA VISITATORIS
Superior Generalis quaesivit a Visitatoribus notitias praecisas
circa Delegatos, ipso Visitatore incluso, et Substitutos ad Con-
z,entum Generalem 1980 (Litt. Circ. 27.9.1978, L)C 78/403-B,
Vint. f.6, 1978, pp. 540-541). Haec informatio comprehendere
debet specialern tormationem, experientiarn et habilitatern com-
municandi cum confratribus in aliis linguis a sua materna diver-
sis. Ad hoc specialis formula (formulario, formulaire, form) ad
Visitatores missa est, quae usurpari potest ad bane informationem
remittendam ad Curiam Generalitiam post Conventum Provin-
cialem . Cunt gratiarum actione!
NOMINATIONFS PONTIIICIAF
El 28 de abril de 1979 Mons. Domingos Wisniewski, C.M.,
Obispo Auxiliar de Curitiba (Brasil) ha sido promovido a la sede
residencial de Cornclio Procopio en el Estado de Parana.
El mismodia el P. Ladislau Biernaski , Visitador de la provin-
cia tie Curitiba, ba sido nombrado Auxiliar de Curitiba y
Obispo Titular de Tetci. El 27 de mayo sera consagrado en
Roma por el Papa Juan Pablo LL.
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C)M,1IENTARIA
SOLLICITUDE POUR LES
SEMINAIRES ECCLESIASTIQUES
Cette sollicitude pour nos freres daps le ministcre sacerdotal
doit s'etendre aussi aux seminaires ecclesiastiques, qui constituent
clans toute l'Eglise et clans chacune de ses parties un temoignage
eloquent de sa vitalite et de sa fecondite spirituelle, celles-ci
s'expr»nant par la disponibilite a se donner exclusivement au
service de Dieu et des ^inies. 11 faut a nouveau aujourd'hui faire
toes les efforts possibles pour susciter des vocations, pour former
de nouvelles generations de candidats au sacerdoce , de futurs
pretres. 11 Taut le faire avec un authentique esprit evangelique, et
aussi en sachant lire comme it Taut les signes des temps auxquels
le Concile Vatican 11 a prete une Si grande attention . La pleine
reconstitution de la vie des seminaires clans toute l'Fglise sera Ie
test le meilleur de la realisation du renouz eau tiers lequel le
Concile a oriente l'F.glise.
(Ex Fpistola Joannis Pauli PP. 11 ad universos Ecclesiae Epi-
scopos, 8.4.1979)
SEMINAIRES DIOCESAINS DIRIGES
PAR LA CONGREGATION DE LA MISSION
Emilio Cid
Introduction
La presente liste de seminaires veut illustrer la Iettre circulaire
du Superieur General datee du 25 janvier 1979. Vous n'v
trouverez pas une histoire des seminaires , mais simplement la
Iiste de ceux quc la Communaute a dirigcs entre 1625 et 1978.
Cette liste fait ressortir la continuite de la tradition vincentienne
sur ce point, des origines a nos jours.
Cette tradition comporte trois chapitres bien distincts. Le
premier comprend touts la periode anterieure a la Revolution
frangaise. A cette epoque la Congregation dirige en Europe 106
seminaires , un a Goa, un a Macao et un autre a Pekin. C'est un
chapitre impressionnant . Le ministcre repondait a un besoin
urgent de I'Eglise. Les missionnaires avaient une mystique pleine
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de vie et de dynarnisme, qui trouvait un impact des qu'ils
s'etablissaient quelquc part.
Le deuxierne chapitre comprend le XlXcme siecle. La Con-
gregation etablit des seminaires en Ameriquc, en Afriquc (Alge-
rie, Tunisie et Ethiopic), au Moyen-Orient, aux Philippines et
en Chine. Les seminaires d'Amerique ont eu une importance
particuliere: au moment ou les nations accedent a l'independan-
cc, la Congregation, par ses seminaires, apportc une contribu-
tion appreciable a ('organisation des Eglises locales.
Le troisieme chapitre comprend le XXieme siecle. Durant sa
premiere moitie, ('expansion continue. Apres 1950 commence la
crise de l'institution. A I'heure presence, cc que nous en gardons
est pourtant signihcatif. Peut-etre sommes-nous au creux de la
vague, En plusieurs pays on commence de nouveau a nous
demander pour les seminaires.
Tous les seminaires n'ont pas Cu la memo importance. Dans
quelques uns notre presence a ete ephemere, en d'autres elle a
ete interrompue plusieurs fois. Enfin, dans bcaucoup d'autres
nous sommes restes tres longtemps.
La notion de seminaire n'est pas univoque. Tous les seminai-
res servent a la formation du clerge, mail ceux des XVllieme et
XVIIIieme siecles sont tres diffcrents des seminaires forternent
structures des XlXieme et XXieme siecles ou toute la formation
intellectuelle et spirituelle est assuree a I'interieur de I'etablisse-
ment, avec pourtant des exceptions en cc XXieme siecle. (Cf.
POOLE, A History of the Congregation of the Mission 1625-
1843, p. 83, The Seminaries).
Cet article ne touche pas les questions de fond: les causes des
succes et des echecs, la part de la Congregation dans la creation
et le developpement des seminaires, le type de pretre forme,
notre contribution globale a la formation du clerge dans I'Eglise.
Cela demanderait une etude beaucoup plus etendue et appro-
fondie.
Pour dresser cette liste je me suis servi du Repertoire Histori-
que, Table Generale des Annales de la Congregation de la
Mission depuis leur origine jusqu'a la fin de I'annee 1899, Paris
1900, et des Catalogues des maisons et du personnel de 1857 a
1978. J'ai utilise aussi le livre de Stafford Poole, A History of
the Congregation of the Mission 1625-1843 (Ed. privec, 1973), et
de ceux de B. Paradela, Resumen Historico de la Congregacion
de la Mision en Espana 1707-1868, Madrid 1923, de Jose
Herrera, Historia de la Congregacion de la Mision, Madrid
1949, et de Juan Jose Munoz, La Congregacion de la Mision en
Mexico (Edition polycopiee, 1978).
Les donnees du Repertoire Historique peuvent etre regardees
comme sures pour les provinces de France, mais it comporte
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bien des lacunes pour les autres provinces. Une liste manuscrite
de M. Felix Contassot ajoute quelques seminaires du XVIIieme
siecle qui ne figurent pas au Repertoire Historique.
Les Catalogues manquent parfois de precision: les dates indi-
quees pour la fondation ou la prise en charge ne sont pas
toujours les memes et les memes seminaires ne sont pas toujours
designer sous le meme nom.
J'ai inclus dans la liste tous les seminaires qui sont mention-
nes au moms one fois dans les sources consultees. 11 y en a
surement d'autres: 11 y a des seminaires qui ont fonctionne
pendant un certain temps sans jamais etre cites darts un catalo-
gue. Parfois, mais pas toujours, on distingue grand et petit
seminaire.
Cette liste ne comprend pas les maisons de formation de la
Congregation, a moms qu'elles n'aient ete en meme temps
seminaire dioccsain.
Si nous voulons preparer I'avenir, acceptons cette grande
Ie4on du passe de la Compagnie: elle merite de faire ('objet de
notre meditation.
lUROPA
FKANCIA
La historia de nuestros seminarios en Francia esta marcada
por dos tortes radicales, el de la Revoluci6n Francesa y el de
1903, despues de los cuales hay que empezar de nuevo.
El capitol() anterior a Ia Revoluci6n es particularmente bri-
Ilante. Tal vez en el siglo XVIII se habia llegado a la rutina en
algunas partes, pero el peso de la Comunidad era grande por to
que se rcfiere a los seminarios v a las misiones. Esta experiencia
se extiende por Europa en el siglo XVII y XVIII y se difunde
por todo el mundo en el siglo XIX.
Seminnarios del Siglo XVII Y XVIII. 1625 Paris, Bons-Enfants,
1635 Toul, 1636 Lu4on, Troyes y Richelieu (Contassot), 1639
Annecv, 1643 Marsella, Cahors, Sedan, 1644 Saintes, 1645 Le
Mans, Saint Wen, Paris St. Charles, 1648 Treguier (Cont.),
1650 Agen, Perigueux (Cont.), 1652 Montauban, 1654 Agde
(Cont.), 1658 Meaux (Cont.), 1659 Montpellier (Cont.), 1661
Metz, 1662 Amiens, Noyon, 1666 Saint Brieuc, 1671 Narbona,
1673 Saint Flour, 1675 Sens, 1677 Arras, 1678 Beziers, 1678
Alet, (1643) 1679 Beauvais, 1680 Tours, Auxerre, Chartres,
1681 Poitiers, Boulogne-sur-Mer, Chalons, 1682 Bayeux, Bor-
deaux, 1683 Sarlat, Rochefort-sur-Mer, Pau, 1685 Manosque,
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1689 Saint-Pol-de-Leon, 1692 N. D. de la Delivrance, 1702
Vannes, 1704 Angulema, 1707 Tolosa, 1710 Poitiers (scm.
men.), 1712 Saint Servan, 1717 Mornant, 1719 Chartres, 1723
Villefranche de Rouergue, Fontgombaut, 1736 Figeac, 1752 Ar-
les, 1753 Lurs, 1753 St. Simon de Metz, La Rochela, 1767
Rodez, 1772 Soissons, 1773 Cambrai, 1774 AN, 1780 Nancy,
1787 Castres. Total: 65 seminaries.
Siglo XIX. 1806 Amiens, 1820 Saint Flour, 1822 Cahors,
1825 Carcasona (M), 1833 Chalons-sur-Marne, 1836 AN, 1839
Sens, 1844 Montpellier (M), 1846 Montpellier (m), 1846 Evreux,
1850 Tours, 1851 La Rochela, 1856 Angulema, 1867 Cambrai,
1858 Soissons (M), 1859 Tours (m), 1859 Soissons (m), 1862
Meaux (M v m), Saint Flour, Marsella (M), 1863 Evreux (m),
1864 Marsella (m), 1865 Saint Pons (m), 1866 Niza (m), 1867
Avon, 1868 Niza (M), 1871 Carcasona (m), 1875 Lille, 1876
Troyes, 1881 Poitiers, 1886 Solesmes, 1899 Paris, Saint Vincent
de Paul.
Total: 33 seminarios, 23 mayores v 10 menores.
Son nuevos todos los menores v los de AN, Niza, Avon,
Lille, Solesmes v Paris S.V.P.
Siglo XX. Con el personal liberado en Francia en 1903 se
fundan 8 seminarios en Italia v se refucrzan las casas de America
Latina v las de China. Terminada la primera Guerra Mundial las
provincias francesas vuelven otra vez con fuerza a los semina-
rios.
Montpellier 1917, Perigueux 1917, Montauban, Sarlat N! Sois-
sons 1918 por un ticmpo muy breve, Beauvais, Bernay-Evreux,
AN, Lille, Ardouanne (m), Niza y Angulema 1919, Troyes y
Estrasburgo 1921, Verdun 1928 y Montauban 1929. Los semina-
rios de Italia, Argelia y de la Isla de Borbon se mencionan en
otra parte. Total: 16 semi narios.
Despues de la Segunda Guerra Mundial este ministerio se
extingue lentamente. En 1975 no hgura ningun seminario de las
provincias de Francia en el catalogo.
Total: 84 seminarios distintos en toda la historia de la C.M.
en Francia.
ITAIIA
La historia en las provincias de Italia es mas continua que en
el resto de Europa , si exceptuarnos Wanda, donde la continui-
dad desde su ereccio n como provincia resulta todavia mayor que
en Italia. l'ambicn en Italia la contribuci6n a la formacion del
cleno re,ulra notable.
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Siglo XVII y XVIII. 1642 Roma, Monte Citorio, 1645 Geno-
va, 1652 Turin, 1669 Napoles, 1682 Pavia, 1703 Roma (Acade-
mia de Nobles) v Florencia, 1704 Fermo, 1705 Avignon, 1729
Tivoli, 1730 Oria, 1751 Piacenza, 1774 Savona,
Total: 14 semi narios.
1775 Mondovi.
Siglo XIX. No he podido scguir la suerte de los seminarios
italianos anteriores a la Revolucion Francesa en la primera mitad
del siglo XIX. En los catalogos desde 1857 aparecen los siguicn-
tes seminarios.
Genova 1647, 1852, Piacenza 1752, Roccasecca 1859, Scar-
nafigi 1847, Napoles (Casa del Vergini), Siena, Sassari, Cagliari,
Sarzana, Savona, Casale Monferrato. Total: 11 seminarios en el
siglo XIX. No se dan las fechas porque no coincide la fecha de
la fundacion de la casa con la dedicacion de la misma a semi-
nario.
Siglo XX. Continuan de la epoca anterior: Genova, Piacenza,
Scarnafigi, Sassari, Cagliari, Sarzana, Savona, Casale Monfer-
rato.
Son nuevos: 1902 Taranto, 1903 Alghero, 1904 Chieti (Serni-
nario Regional), Tivoli, Cerreto Sannita, Nuoro, Molfetta (Ba-
ri), Nardo (Lecce), 1905 San Marco Argentano (Cosenza), 1906
Palestrina, 1907 Bari y Reggio Calabria, 1929 Cortona, 1938
Siena, 1948 Penne, Piazza Armerina, 1952 Iglesias, 1956 Oria,
1958 Nicastro, Pozzuoli v 1961 Frascati. Total: 29 seminarios.
A estos hay que anadir los fundados con personal trances
entre 1903 y 1914: Caserta 1902, Sessa Aurunca 1903, Rona,
Colegio Maronita 1904, Larino (Campobasso) 1904, Noto (Sira-
cusa) 1904, Caltagirone (Catania) 1905, Piazza Armerina (Sicilia)
1906, Agrigento (Sicilia) 1907.
Total: 40 seminarios en Italia.
EWANA
Las provincias de Espana han estado presentes en los siguien-
tes seminarios:
Siglo XVIII. Castejon 1752, traslado a Barbastro en 1759.
(Cf. Paradela o.c., p. 131 y ss.).
.9iglo XIX. 1847 Tarragona, 1848 Toledo, 1854 Vitoria, 1859
Badajoz, 1877-1893 Siguenza, 1899 La Laguna y Bellpuig. Se
pueden anadir Los Milagros 1869 v Murguia 1888, que eran at
mismo tiempo escuelas apostolicas v seminarios menores Para
candidates diocesanos.
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Siglo XX. Continuan del siglo anterior Badajoz, La Laguna,
Bellpuig, Los Milagros y Murguia.
Se fundan: 1900 Oviedo, 1930 Orense (sm) y 1922 Avila.
En el Brasil la provincia de Madrid dirigio el seminario de
Porto Alegre en 1900-1902.
En total: 13 seminarios en toda su historia. La presencia de
Tarragona, Toledo v Vitoria fue realmente efimera (Cf. Parade-
la, o.c., pp. 347, 405).
PORM"Al
La mision de Portugal empezo con macho brio. En 1748
habian fundado dos seminarios en Lisboa, el de San Paulino y el
menor en la casa central de Rilhafoles a los que siguieron el de
Guimaraes 1750, Miranda 1775, Goa 1779, Macao 1784 v Crato
1791. Esta situacic n duro hasta 1808 v el seminario de Macao
funcionaba todavia en 1835 cuando el Beato Perboyre se hospe-
do en el en su viaje a China.
Siglo XIX. 1860 San Fiel, 1868 Santa Quiteria, 1873 Torres
Vedras o Marville (Lisboa) y 1881 Funchal.
En 1910 regian todavia el serinario Mayor de Funchal.
Total: 11 seminarios.
IRI.ANDA
Durante la Revolucion Francesa los emigrados empezaron a
trabajar en los seminarios de Irlanda, probablemente en Carlow
y ciertamente en Maynooth en 1798 (Poole, o.c., p. 243).
Siglo XIX. Paris (Seminario Irlandes) 1858, Armagh 1861, All
Hallows 1892 y Castleknock.
Total: 4 seminarios. Ademas de esto tradicionalmente han
tenido la direccion espiritual del Seminario de Maynooth v
recientemente han empezado a colaborar como profesores v un
director espiritual en los seminarios do Nigeria.
POLONIA
Siglo XVII Y XVIII. Herrera (o.c., p. 208) y Poole (o.c., p.
198) coinciden en quc la provincia de Polonia ha regido durante
cste tiempo 20 seminarios. La lista del Repertoire Historiquc da
los siguientes:
Varsovia (Warszawa) 1652, Culm (Chclmno) 1677, Cracovia
(Krakow) 1682, Vila (Vilno) 1687, Premislie (Przemysl 1687,
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Sambor 1687, Lowicz 1689, Rudni Siel (Samogitie) 1715, Plock
1717, Lublin 1717, Gnesen (Gniezno) 1718, Wloclawek 1719,
Krasnostaw 1740, Kraslaw 1755, Mikulienice 1774, Zytomir
(Zytomierz) 1783. Total: 16 seminarios.
Siglo XIX. No he podido seguir la suerte de estos serninarios
a principios del siglo XIX. En el Repertoire y en los Catalogos
aparecen los siguientes: 1807 Minsk, Cracovia (Krakow) 1662,
Varsovia (Warszawa) 1717, Wloclawek 1717, Plock 1717, Tyko-
cin 1752, Lublin 1717, Leopol o Lwow 1899.
Siglo XX. Lwow 1899, Warszawa 1918, Krakow 1935, Zagan
1946, Gorzow 1947, Goscikowo-Paradvz 1952, Gdansk Oliwa
1957.
Total: 26 seminarios distintos al menos.
ALFMANIA
Siglo XVIII. Heidelberg y Mannheim 1781.
Siglo XIX. Neuss (Dusseldorf) 1851, Meppen (Hannover)
(Catal. 1857), Munstereifel 1856, Hildesheim 1863, Heiligen-
stadt 1868, Bedburg 1869, Andrimont-Theux (Lieja) 1878. To-
tal: 9 seminarios. El de San Jose de Costa Rica y Tegucigalpa se
cuentan en otra parte.
A USTRIA
Siglo XVIII. Viena 1761, Tirnau ( Hungria ) 1762 y Warcz
(Hungria) 1762.
Siglo XIX: Graz 1852. Total: 4 seminarios.
TURQUIA EUROPEA
Constantinopla 1867-1933, Zeitenlik (Seminario Bulgaro)
1868-1933. Total: 2 seminarios. El de Esmirna se cuenta en
Asia.
AMERICA
Los seminarios de la Congregacion en America empiezan en
el siglo XIX, muchos de ellos son creados de raiz por los
Vicentinos, y tienen una importancia particular por el volumen
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clue adquieren cn ambos continentes y por la contribucibn que
aportan a la organizacibn de las Iglesias locales en la epoca
poscolonial.
ESrADOS UNIDOS
Segt n los datos de Newman C. Eberhardt (A Survey of
American Church History, p. 98) en 1840 habia en todo el pals
I 1 seminarios. Los primeros seminarios fundados por los Vicen-
tinos americanos pertenecen a esta epoca.
En 1818 los PP. De Andreis v Rosati fundaron St. Mary's
Seminary de Perryville, que se llam6 mucho tiempo Sainte
Marie-des-Barrens. Era al mismo tiempo seminario diocesano y
Casa de formacibn de la Congregacibn. Es el tercero fundado en
todo el pals. De el habian salido 53 sacerdotes en 1837. 20 anos
mas tarde con personal recibido de Italia, Francia v Espana
empieza una verdadcra expansl6n de la obra de los seminarios.
1838 Nueva Orleans, que recihe diversos nombres y en 1858
se traslada a Jefferson City.
1840 Cape Girardeau, Filadeltia Y Cincinnati.
1841 Bardstown, Fayette Ville v Nueva York.
1858 Niagara en la d16cesis de Buffalo.
1868 St. John's (Brooklyn).
1893 San Luis.
Total: 11 seminarios en esta epoca.
Siglo XX. En 1899 quedaban cuatro seminarios de todos los
anteriores: Cape Giradeau v San Luis en la provincia Occidental
v Niagara v St. John en la Oriental.
El movimiento crece en este siglo: 1907 Denver, 1915 San
Luis (m), 1926 Sari Fernando (in), 1926 Los Angeles, 1928
Kansas City (m), 1939 Camarillo (M), 1941 San Antonio (m),
1946 Bethanv, 1951 Houston, 1952 San Antonio (M), 1956
Tucson, 1959 Miami (m), 1963 Bovnton Beach, 1961 Albany
(trasladado dc Niagara), 1966 Camarillo (scm-coll.
Total: 25 seminarios en la historia de las dos provincias.
'41 \1( (r
Mexico es la primera provincia de America Latina que entra
en la obra de los seminarios . Los primeros misioneros llegaron
en 1843 y en 1846 es erigida la provincia. El mismo ano
empiezan a trabajar en el seminario de Puebla. Entre 1846 y
1944 han dirigido 16 seminarios.
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Siglo XIX. Puebla 1846-1853 y 1871-1883, Leon 1847-1857 v
1859-1860, Patzcuaro 1847-1858 v 1879-1892, Morelia 1857-
1858, Jalapa 1864-1878, Monterrey 1868-1901 v 1908-1914,
Saltillo 1867-1883, Zacatecas 1869-1874, Mexico D.F. La Con-
cepcion 1871-1877, Mexico D.F. Seminario Auxiliar de Santa
Maria de Guadalupe 1877-1885, Merida 1875-1908 y 1922-1926,
Alfayucan 1878- 1886, San Luis Potosi 1892-1901, Oaxaca 1879-
1944.
Siglo XX. Quedan de la epoca anterior Monterrey, Merida v
Oaxaca.
Sc fundan los de Chihuahua 1902-1921, Culiacan 1907-1910 y
Chilapa 1910-1920.
Los datos estan tornados del P. Juan Jose Munoz (La Con-
gregacion de la Mlsion en Mexico 1978).
A\IPRICA CENTRAL.
Guatemala. Seminario de Guatemala 1867 (Catal. 1868-1870).
El Salvador. Seminario de EI Salvador 1898.
Costa Rica. Serinario de San Jose 1877, 1892-1967 (Prow. de
Alemania).
Panama. Seminario menor 1926-1940', 1951.
Honduras. Tegucigalpa 1910-1940 (Alemania), 1952-1962
(Barcelona). Totonicapan 1941 (AmC).
ANTII.LAS
Cuba. La Habana 1880-1891, Matanzas 1892-1926.
Puerto Rico. San Juan 1873-1948.
VI NIZUELA
La provincia de Venezuela empieza a trabajar en los semina-
rios en 1932 y termina el ciclo en 1969 en que se cierra el ultimo
seminario menor de Guanare. La lista es la siguiente:
Barquisimcto 1932, Ciudad Bolivar 1932, Calabozo 1933,
Maracaibo 1936, Curnana 1938, Valencia 1948, Guanare 1955.
Total: 7 semiuarios.
C0 I'.)MBIA
La obra de los seminarios tiene gran importancia en la pro-
vincia de Colombia. Comienza en el siglo XIX, adquiere un
volutnen muv notable en el siglo XX Y Ilega a nuestros dias.
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Siglo XIX. Popayan (M) 1867, Popayan (m) 1871, Pasto
1874-1875, Tunja 1891.
Siglo XX. Continuan de la cpoca anterior los de Popayan
(mayor v menor) v el de Tunja. Se fundan los sigulentes: lbague
1908, Garz6n 1920, Santa Marta 1944, San Gil 1946, Zipaquira
1953, Inz.i (Tierradentro) 1967, Fusagusaga 1957, Facatativa
1976. Total: 12 cemznarlos.
ECUADOR
Siglo XIX. Quito (M y m) 1871, Loja 1876. Los tres pasan al
siglo XX.
Siglo XX. Ibarra 1913, Atocha 1919 v Riobamba 1909.
Total: 6 seminarios.
P1 RC
Cuzco (Chile) 1864 (Catal. 1866) 1917-1922 ( Bare), Trujillo
(Chile) 1882-1912, Arequipa (Chile) 1901-1915 ( Bare) 1917-
1926, Puno ( Bare) 1914-1921, Cajamarca (Chile) 1926, Huanuco
(Bare) 1932. Total: 6 serninarios.
&n VIA
La Paz 1905-1927 (Pacif. y Hol) 1935-1945 (Madrid).
Sucre 1907-1933 (Pacif. y Hol) 1934-1952 (Madrid).
Cochabamba (Pacif. v Hol) 1919-1922 (Cf. Robert Schwane,
Historia de la Provincia de Chile, 1978, Ed. Policopiada).
CH I! F.
Iquique ( Seminario Menor) 1933-1940 (Madrid).
ARGENTINA
Buenos Aires 1867 (Catal. 1870), Lujan 1893-1905, San Juan
de Cuvo 1885-1913.
PARAGUAY
Asunc16n 1880-1955 (Prov. Argentina).
BRASIL
Siglo XIX. El primer seminario fundado por nuestros coher-
manos en el Brasil fue el de Mariana en 1852 , donde era obispo
Mons. Vizoco, C.M.
A este siguicron los de Caraca 1854 , Fortaleza 1864, Diaman-
tina 1867 , Rio de Janeiro ( M) 1869, Rio de Janeiro (m) 1873,
Crato (Ceara) 1875, Campo Bello 1886 , Bahia 1888, Cuyaba
1896.
Siglo XX. Dc la epoca anterior quedan los seminarios de
Mariana , Fortaleza , Diamantina , Rio de Janeiro (M y m),
Campo Bello y Bahia.
Se fundan : Porto Alegre 1900 - 1902 (Prov . de Madrid), Sao
Luiz do Maranhao 1903, Assis 1958, Brasilia 1962-1972 , Apare-
cida 1972-1976.
En la region del Norte la Viceprovincia de Fortaleza funda en
1947 cinco seminarios menores: Cairn, Massoro, Porto, Limo-
eiro y Caxias, v en 1957 cl de Campina Grande.
En 1977 la provincia de Curitiba torna el seminario menor de
Palmas.
Total: 2.; >cmrrt.rrius.
AFRICA
Argelia y Tunez. Kouba ( M) 1848, Orin 1869, Constantina
1869, Kouba ( m) 1870, Tunez 1915.
Egipto. Tantah, Seminario Copto Catolico 1950.
Etiopia. Guala 1844 fundado por San Justino de Jacobis,
Keren 1866 , Alitiena 1904, Guala 1926 (Es el mismo seminario
en lugares distintos). Addis Abeba 1951 , Nekemte 1977.
Mozambique. Magude 1940, Quelimane 1962, Lourenco
Marques ( M) 1964 , Namaacha 1964.
Zaire. Bikoro 1964.
Reunion . (Isla de Borb(in) . Seminario Menor de San Carlos
1867.
Madagascar. Farafangana (m) 1964.
ASIA
Turquia . Esmirna 1845.
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Persia. Ourmiah 1841 (seminario 1992-1896), Khosrova, Se-
minario Caldeo 1890-1928, Tauris, Seminario Armenio 1900-
1911.
India. Russelkonda (m) 1935-1959, Bhanjanagar 1960.
Indonesia . Surabaya ( m) 1948 -1958, Garum ( in) 1958, Malang
(M) 1971.
ftlipinas.
Siglo X IX. Manila 1862, Nueva Caceres 1865, Cebir 1866,
Jaro 1869, Nueva Segovia 1870.
Siglo XX. Continuan Nueva Caceres (Naga), Cebu y Jaro.
Sc fundan: Calbayog 1906, Mandalavon (s.m. de Manila)
1913, Banang ( Batangas ) 1915, La Laguna 1917, Manila 1927,
Lipa 1931, Argao (s.m. de Cebu) 1945, Bacolod City 1946,
Penafrancia 1959.
Total: 14 scn i inarzos.
China.
Id Seminario de Pekin fue fundado por cl P. Raux hacia 1786.
En el Catalogo de 1862 figuran los Srminarios de Pekin,
Mongolia, Ning-Po, Kiang-s' v Ho-nan.
En 1903 Habia 5 seminarios mayores y 6 menores.
11n 1914 hahia 5 seminarios mayores v menores al mismo
ticmpo en la provincia Septentrional y 4 seminarios mayores y 5
menores en la Meridional.
En 1948 antes do la revoluci6n hahia en today nucstras
misiones de China 3 Srminarios Regionales (Pekin, Kashing y
Nanchang) y 10 seminarios menores.
OCEANIA
Australia. Guildford 1948, Rostrevor 1952.
Nueva Zelanda. Mosgiel 1934 (Prow. Australia).
RFSUMIFN FINAL
El ministerio de los seminarios es una nota constante de toda
nuestra historia. He aqui algunos datos significativos.
FI numero total de seminarios dirigido, por la Congregaciun
de la Misi6n ha sido de 362 por to menos.
Antes de la Revolucion Francesa habia dirigido 106 en Euro-
pa, I en Goa, I cn Macao v I en Pekin.
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En 1903 dirigia 97 seminarios, 74 mayores y 23 menores.
En 1939 dirigia 95 seminarios, 55 mayores v 40 menores.
En 1960 dirigia 91 seminarios, 48 mayores y 43 menores.
En 1970 dirigia 57 seminarios, 35 mayores, 2 menores con
filosofia v 20 menores. (Algunos de Francia son casi nominales).
En la actualidad, segun el catalogo de 1978, la Congregacion
dirige los siguientes:
Seminarios menores: Farafangana (Mad), Nekemte (Act),
Ibarra (Acq), Alegria (AmC), Palmas (Cur), Facatativa (Col),
Santa Marta (Col), Zipaquira (Col), Inza (Col), Kansas City
(OcC), Bhanjanagar (Ind), Garum (Ids).
Seminarios menores y filosofia: Garzon (Col), San Luis
(OcC). Belo Horizonte (Flu) es una Casa do formacion interna,
Pero admite candidates diocesanos.
Seninarios mayores: Denver (OcC), San Luis (OcC), Houston
(Mer), Camarillo (Occ), Camarillo (Filosofia) (Occ), Malang
(Ids), Cebu (Phi), All Hallows (Hib), Piacenza (Rom), Genova
(Tau), Gdansk (Pol), Jordanowo (Pol), Rostrevor (Aul), Mo-
sgiel (Aul). Las casas dc Petropolis (Flu) y Northampton (Orl)
adrniten tambien candidates diocesanos con nuestros estu-
diantcs.
Total: 32 centros de formacion del clero diocesano.
A esto hay que anadir todavia la contribucion de un grupo
de cohermanos que trabajan individualmente en la formacion del
clero.
Creo que es justo destacar aqui como panto final los semina-
rios mas antiguos que tenemos en la actualidad: GENOVA
1647, 1852, PIACENZA 1751, CEBU (Phi) 1867, ALL HAI.-
LOWS (Hib) 1892 y SAN LUIS (OcC) 1893.
El cuadro anterior presenta muchos puntos para la reflexion:
- sobre los valores que los obispos veian en la Congregacion
para confiarle este ministerio delicado,
- sobre las virtudes y defectos de nuestros seminarios,
- sobre las criticas que se han hecho desde fuera a nuestros
seminarios,
- sobre las etapas de crisis y el renacimiento posterior,
- sobre la dcmanda actual en varies paises y el futuro clue
pueden tener los seminarios.
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Di VITA CO.\'GRE'GATIONIS
SAN VICENTE DE PAUL, "MAESTRO" DE
PASTORAL
Os digo, por tanto, slguiendo sus palabras (S. Gregorto Ma-
gno): esforzaos por ser los , maestros „ de la pastoral. Ha habido
ya muchos en la historia de la Iglesia. ^Es necessarm citarlos? Nos
siguen hablando a cada uno de nosotros, por ejemplo, San
Vicente de Paul, San Juan de Avila el Santo Cura de Ars, San
Juan Bosco, el Beato :Maximiliano Kolbe y tantos otros. Cada
uno de ellos era dlstlnto de los otros, era el mismo, era hljo de su
epoca y estaba al dia con respecto a su tiempo. Pero el .^ estar a/
dia „ de calla uno era una respuesta original al Evangelio, una
respuesta particularntente necesarta para ayuellos tiempos, era la
respuesta de la santidad y del celo. No existe otra regla fuera de
esta para , estar at dia en nuestra vida y en la actividad
sacerdotal, en nuestro tiempo y en la actualidad del mundo.
Indudablemente, no pueden considerarse un adecuado .. estar al
dia -• los diversos ensayos y proyectos de ,. laicizacio n •^ de la vida
sacerdotal.
(Carta de Juan Pablo II a los Sacerdotes, 8.4.1979)
CURIA GE.NERALITIA
Asamblea Domestica
La comunidad de la Curia Generalicia ha comenzado a cele-
brar su Asamblea Uomcstica para estudiar el ., Intrumentum
Laboris - y Ilenar el Quacstionarium Hasta ahora ha celebra-
do dos sesiones, el 22 de febrero v el 20 de marzo, ha decidido
tenor una sesicin cada mes hasty terminar todo el proyecto.
El Superior General
El K.P. James W. Richardson ha estado en Paris para la
asistencia de las Hijas de la Caridad del 28 de diciembre de 1978
al 5 de enero de 1979, v del 22 marzo at 29 con ocasion de la
renovacicin de los votos.
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El Vicario General
El P. Rafael Sainz ha pasado visita a la provincia de Madrid
del 7 de enero al 24 de febrero. En la primera semana (8-13)
animo una tanda de ejercicios espirituales en la casa central, a la
que asistieron , ademas de la comunidad , otros miembros de
distintas casas y aun de otras provincias de Espana . En la casa
central , ademas de las reuniones con el Consejo Provincial y el
Consejo I)omestico, tuvo otras reuniones con la comunidad do
la enfermeria, de la parroquia y con los hermanos.
Despues visito todas as casas de la provincia, incluida la de
Potters Bar (Inglaterra) . En cada una abr1 la visita con una
breve sesion comunitaria de presentacicin , hablo despues con
todos los miembros de la comunidad en particular y celebrci una
reunion cornunitaria de revision en orden a un compromiso
comunitario.
Terminada la visita, d1r1gi6 una carta de animacion a toda la
provincia en la que toca las cuestiones mas importantes : la vida
de comunidad , la promocion de vocaciones y sobre todo el
apostolado al servicio de los pobres en nuestro tiempo.
P. Ira puscia k
Del 3 al 13 de febrero el P. Kapusciak salici para Alemania en
busca de fondos para nuestras misiones. De Paso hizo una escala
en Yugoslavia Para ponerse en contacto con los cohermanos. El
2 de abril ha vuelto a salir, esta vez para asistir a una reunicin de
representantes de las provincias de Europa Central en Salzburgo
para estudiar de conjunto la preparacion de la Asamblea General
1980. Aprovechari tambien esta vez su viaje para ponerse en
contacto con las organizaciones que avudan a las misiones.
P. Sylvestre
El P. Sylvestre salio el 23 de enero para asistir a la Asamblea
Provincial de la provincia de Belgica. En este mismo tiempo se
riunio con cl grupo de redactores dc los Cahiers Virrcentiens.
Nombramientos y confirmaciones de visitadores
En este tiempo han lido nombrados o confirmados los
sguientes visitadores:
Rio de Janeiro, el 5 febrero el P. Al/eu C. Ferreira fue
confirmado Visitador para suceder al P. Elias Chaves.
Austria, el 19 de febrero el P. Johann Treyer fue nombrado
para otro sexenio.
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Zaragoza , el 5 de marzo el P. Julio Suescun fue confirmado
Visitador para suceder al P. Javier Martinez San Juan.
Filipinas , el 12 de marzo el P . Rolando Delagoza fue nom-
brado Visitador para suceder al P. Benjamin Ortazon.
Puntos doloridos de la Congregation
Irvin. Nuestros cohermanos han sutrido con todo el pueblo
las consecuencias de la revolution, pero no han sido atacados
especialmente. En Teheran y en Tabriz han sido destruidas unas
tiendas de bebidas alquiladas, que funcionaban en locales de los
colegios. En Tabriz la destruction de las tiendas dejo fuera de
use 8 aulas . En Teheran el colegio quedo intacto. Tampoco ha
habido dcsperfectos en Ispahan.
Las parroquias, en gran parte al servicio de los extranjeros,
han quedado casi sin feligreses. El P. Kenneth Williams ha sido
repatriado a los Estados Unidos hacia el 20 de febrero despues
de 22 ano de servicio en el pals. Quedan ahora 6 lazaristas en
todo el territorio. El nuncio Mons. Bugnini ha recibido alguna
seguridad de que serin respetadas las minorias cristianas v sus
obras. El futuro de todas maneras resulta incierto.
Libano. En el I.ibano la paz es siempre precaria. Casi todos
los digs se oven en Beirut los disparos de canon y de las
ametralladoras. Sin embargo el P. Jabre, que estuvo en la curia
del 5 al 9 de febrero, nos habI6 de la esperanza de Ilegar a un
acuerdo estable. La actividad escolar esta paralizada y estan
dedicados a la asistencia de los refugiacfos. Con todo conservan
los grupos de estudiantes, y novicios y aspirantes, a los que
siguen atendiendo a pesar de las dificultades. La escuela tecnica
de Dhar-es-Sawan va a ser ampliada v modernizada con Ia
ayuda de la Sociedad de San Vicente de Paul. En Jerusalen el P.
Corcket ha pasado horas de angustia con toda la poblacion,
cuando la paz estaba pendiente de un hilo. Ahora ha recobrado
la calma no sin miedo a lo que pueda pasar todavia.
Ftiop,a. De Etiopia han pasado por nuestra casa varios misio-
neros. Todos hablan de las dificultades v de la frustration actual
de los cohermanos, que trabajaban en Kaffa, reducidos a Addis
Abeba. A pesar de todo estan decididos la mayor parte a
permanecer en el pail en espera de una normalidad que no acaba
de Ilegar. Las perdidas materiales por la expulsion de Kaffa de
los misioneros extranjeros han sido notables, pero no es el
problcma que mis preocupa a los misioneros.
Mozambique. A mediados de marzo el Papa expreso en una
audiencia publica p '.upacion por la Iglesia de Mozambique.
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Nosotros no hemos sabido ningun hecho concreto que haya
modificado la situacion. Se ve una tendencia de reducir a los
misioneros a las zonal urbanas donde machos de ellos trabajan
coma profesores en ]as escuelas publicas.
CLAPVI. Primer curso interprovincial de Asesores de Asocia-
ciones Seglares Vicentinas.
Lugar: Caracas. Fecha: Del 10 al 18 de diciembre de 1978.
Asistentes: Padres Vicentinos: Brasil 1, Colombia 1, Ecuador
1, El Salvador 1, Guatemala 1, Mexico 1, Peru 2, Puerto Rico
1, Venezuela 9. Total: 18.
Hijas de la Caridad: Colombia 4, Chile 1, Ecuador 1,
Venezuela 14. Total: 20.
Objetivos del curso.
1. Revalorizar la Asesoria de las Asociaciones Seglares Vicen-
tinas.
2. Ayudar a los Asesores y Asesoras a cumplir mejor su
oficio.
3. Ofrecer bases y pistas de accibn a posibles asesores y
asesoras.
Ternario. Sc centr6 en tres temas basicos:
1. Las Asociaciones seglares Vicentinas. Historia, situacion
actual, puesta al dia.
2. Los miembros de las Asociaciones. El laico en la Iglesia,
preparacibn personal.
3. Los asesores y asesoras. Su funci6n, motivacibn y prepara-
ci6n.
Conclusiones. Copio las conclusiones que se refieren especial-
mente a los asesores.
A. Problemas:
- Despreocupacicn por la Asesoria en los miembros dc la
C.M. y de las Hijas dc la Caridad.
- Falta de apoyo de la comunidad del Asesor. No se incluven
sus trabajos en la planificacibn cornunitaria.
Falta ticmpo, preparac16n, compromiso y espiritu viccn-
ciano.
- Existe aun la idea de una Iglesia demasiado clericalizada.
Asesores desconfiados, impositivos. Subvalorac16n del laico.
- Poca inserci6n en la pastoral de conjunto.
- No hay planificacibn, comunicacibn entrc los asesores.
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B. Posibles soluciones de estos problemas:
- Clue los asesores envien informacion a los Superiores Mayo-
res sobre sus trabajos, a fin de mentalizarlos sobre Ia importan-
cia de la asesoria.
- Favorecer encuentros locales, nacionales e internacionales.
- Mentalizar a la comunidad v hacer ver que el trabajo de la
asesoria responde intrinsecamente al carisma vicentino y consta
en algunas normal provinciales.
- Clue en cada proyecto comunitario aparecza y se valorice el
trabajo dcl asesor, evaluandolo periodicamente.
- Torna de conciencia personal de la obligacicn de profundi-
zar la doctrina que ya tenemos, fomentando cursos, conferen-
cias, encuentros de doctrina vicentina, y participando en otros
de doctrina social que programe la Iglesia.
- Clarificar que nuestras Asociaciones Vicentinas no son
exclusivas de la Congregac1 n, lino eclesiales.
El asesor debt cumplir su papel especifico dentro de un
espiritu de corresponsabilidad v participacicn, valorando ideas v
respetando las personas.
- El Superior Mayor debe presentar al Obispo el asesor
nombrado, y este debe mantenerse en permanente comunicacion
con el Secretariado de Laicos, a nivel nacional o diocesano.
-El asesor local debe participar en las reuniones convocadas
por el asesor nacional y tenerle informado de la planificacicn
local.
- Clue el asesor aprenda a planificar, que motive a los socios a
hacer cursos de planificacion y asi puedan planificar en con-
junto.
Fvaluacion . EI hecho importante es que la CLAPVI ha
tornado conciencia de este aspecto de la vocacicin vicenciana que
encontramos en las Reglas Comunes : « Confraternitates caritatis
instituere - ( RC. I,2). Una informacion amplia se encuentra en
CLAPVI 22, enero-marzo 1979.
RIO I)F JANEIRO . Asamblea Provincial
Fleccidn del Visitador
1•;I dia 2 de febrero de 1979 el P. Alfeu C. Ferreira fue
elegido por la Asamblea Provincial como Visitador . Hasta este
momento era Asistente v Eccnomo Provincial . En este ohcio ha
tecnificado la administ racicin de la provincia y ha logrado darle
una sulida base financiera.
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In`orme del P. Chaves
Antes de la eleccicin del nuevo Visitador, el P. Elias Chaves
informo a la Asamblea de su gestion Lie nueve anos, con un
acento especial en los tres ultimos anos de su administracion. Es
un informe optimista pero sin triunfalismo. Es informe y revi-
sion al mismo tiempo. En todos los apartados hay luces y
sombras que no intenta disimular. He aqui algunos puntos mas
salientes.
Plamficac16n. Un logro importante es que todos las casas
hacen su planificacicin de una manera regular despues de mucha
insistencia en el asunto . Falta todavia por lograr la revision
periodica en todas las casas y profundizar su influencia en los
trabajos diarios.
Formation de los nuestros. - La formacion de los nuestros ha
tenido on impulso confortable en estos tres anos, no es suhcien-
te aun para las necesidadcs, pero no deja de ser on estimulo y
una garantia del futuro
Destaca la obra del P. BLirtoli en la promocion de vocaciones,
que, no solo atrac candidatos a nuestros seminarios, sino que
anima a los cohermanos, especialmente los parrocos, a tomar en
serio la promocion vocacional. EI Encuentro Vocacional de Cara-
4a, en noviembre de 1977, nombro responsables regionales, lo
cual al menos hizo surgir el .. Nucleo Vocacional de Pains en
una de nuestras parroquias. Los formadores, despues de varios
encuentros, tienen va casi a punto la « Ratio Formationis » de la
provincia.
Una convivencia vocacional en Trcvo reunio el 15-19 de
cnero de 1979 a un grupo de 46 candidatos.
La linea de promocion vocacional no solo se interesa por
candidatos para la CongregaciOn sino tambien para las Hijas de
la Caridad v los movimientos laicos vicentinos.
La provincia cuenta hoy con las siguientes casas de forma-
cion:
Nucleo Vocacional de Pains en una Casa parroquial, ampliada
y acomodada a este fin.
Escuela Apostolica -do Engenho ., cerca de Caraca.
Seminario San Justino de Jacobis en Campina Verde. (Escuela
Apostolica).
Instituto San Vicente de Paul en Belo Horizonte (Filosofia),
que alberga tambien seminaristas diocesanos. Ha tenido que ser
ampIiado.
Seminario San Vicente de Paul en Petrcipolis (Teologia), que
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tambien alberga candidatos diocesanos. Ya no es suficiente y tal
vez tenga que ser trasladado a Brasilia.
El noviciado se hacc a lo largo de los cursor de Filosofia v
Teologia con dos sesiones especiales en vacaciones, una de
reflexion y estudio y otra de trabajo pastoral en una de nuestras
obras.
Obras pastorales. Las obras pastorales son en primer lugar el
Santuario de Caraga, la primera casa de la Congregation en toda
la America Latina, fundada cn 1820 por Mons. Vizoco y el P.
Leandro Rebelo. En ells se intenta hacer un centro de turismo,
de estudio y de irradiation espiritual.
Los colegios se han acomodado a las necesidades crecientes de
este ministerio. Las parroquias, donde trabaja el mayor contin-
gence de la provincia, hacen una bucna labor pastoral, pero la
vida de comunidad resulta mas dificil. Las capellanias donde los
ancianos encuentran todavia un puesto de trabajo.
„ Nuestras trey misiones - Itaparica, Limeira D'Ocstc e Igua-
tama -, que es la obra prioritaria de la Congregation, continuan
en estc trienio sus actividades apostolicas de formation de
comunidades, y de cvangelizacin profunda del pueblo sencillo v
bueno de las zonas rurales ».
Figuran todavia en la lista de honor: la animacion misionera
en Canipina Verde, Itapagipe y Comendador Gomes, llevada a
cabo, por el P. Geraldo Barbosa; la obra de MARIAPOLIS del
P. Pereira que construye una ciudad para los pobres en Brasilia;
v la Obra de San Justino de Jacobis que promueve la avuda a
las Misiones.
/'rt'nte al futuro. El informe termina con un parrafo Ileno de
esperanza: ,. Gracias a Dios, al dejar el cargo de Visitador, la
provincia se encuentra en una situation mas tranquila y alenta-
dora que en 1970, cuando pasabamos por una crisis violenta v
devastadora. San Vicente y los cantos misioneros, que trahajaron
en csta provincia, tuvieron piedad de nosotros y nos ayudaron
poderosamente a reorientar y reanimar nuestra querida provin-
cia. Ahura solo hace falta un esfuerzo generoso para hacer
crecer el nombre, la vida v la actividad de la provincia, para
gloria de Dios, honra de San Vicente v hien de los pohres u.
Ya los Senores Obispos y el mismo Nuncio Apostolico
vuelven a llamarnos a trabajar en su di<icesis, ya en parroquias,
ya en inisiones, ya en la direction de los seminaries mayores y
menores. Por esto hagamos frente al futuro con sano optimismo
y con alegria de pertenecer a la Familia Vicenciana en la Provin-
cia Brasilena de la Congregation
( Resumen del Informe)
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FORTAI.E.ZA (Brasil). Asamblea Provincial ( 7-9 de febrero)
La Asamblea Provincial de Fortaleza, celebrada en el - Gina-
sio Sao Vicente fur verdaderamente plenaria. De los miembros
de la provincia solo faltaban 4 impedidos por varias causas.
Asistieron como observadores Mons. Domingos Wisniewski,
C.M., Obispo Auxiliar do Curitiba, Mons. Henrique Riemslag,
Prefecto Apostolico de Camera y los cstudiantes de la provincia.
Ademas de la revision de la provincia, la evangelizacion de los
pobres, la vida comunitaria (la necesidad de superar la disper-
sion) y el gobierno, ha dedicado gran atencion a la formacion de
los nuestros. La provincia cuenta en este momento con I
diacono y 4 estudiantes v un numero indefinido de candidados
en diversos grados de formacion. Su trabajo es significativo y
vicencinno, v ahora renace la esperanza de la continuidad.
Al fin, la Asamblea eligio al nuevo Visitador, P. Pedro van
Erk, que sucede al P. Andre Rombouts. v tomara el oficio el 19
de Julio. El P. van Erk trabaja en el Brasil desde su ordenacion
en 1949, es graduado en pedagogia y ha sido rector de los
seminarios de Caico v Limoeiro do Norte. Actualmente es
Consejero Provincial, Superior v Director del •• Ginisio Sao
Vicente. de Fortaleza.
Asi mismo ha elegido el Diputato de la provincia para la
Asamblea General 1980, el P. Raimundo I.imbertie.
Fuera de la Asamblea Provincial hemos sabido que el Carde-
nal Lorscheider de Fortaleza ha solicitado los servicios de los
vicentinos para el serninario diocesano, donde los cohermanos
del Brasil habian trabajado durantc un siglo (1864-1964).
PUF:KTO RICO. EI Papa Juan Pablo II en la Parroquia San
Vicente de Paul de Los Minas (Santo Do-
mingo).
1•.1 26 de cncro de 1979 la parroquia de San Vicente de Paul
de Los Minas .. tuvo el honor de recibir la visita del Papa Juan
Pablo 11.
Llego a las 8.30 de la manana. Le habian preparado una
tarima a la puerta del Colegio San Vicente de Paul al que
atienden 8 Hijas de la Caridad y profesores seglares. 1•:l coro del
Colc•gio, dirigido por Sor Gcrtrudis, Hija de la Caridad polaca,
canto un saludo en polaco •,Stola, Scala .., que dice '. que vivas
100 anus con nosotros al que el Papa se unio con su voz
poderosa y luego comento antes de su mensajc: . Amadisimos
hijos del barrio de "Los Minas", vo no sabia que en Santo
Domingo se hablara polaco y que se hablara v c cantara tan
bien".
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Despues de su mensaje tenia la intention de it a visitar a dos
familias pobres para bendecir y consolar a los enfermos , pero el
riguroso horario se lo impidio. En su lugar delego al Pirroco,
P. Victor Santos y a sus colaboradores PP. Maximiano Santos y
Enrique Gomez para it en persona a Ilevarles su bendicion.
Un periodista ingenuo afiadio por su cuenta esta noticia en el
periodico local: El Papa es miembro de la orden de los
Paules
He aqui ahora la information de L'OSSERVATORE RO-
MANO del 28 de enero de 1979 con el texto del mensaje Papal.
Al. BARRIO •• 1 ()S M I NAS.
Vedo in voi la presenza del Signore the sofire
La t isita al quartiere pov ero it Los Minas, alla periferia della
capitale dominicana , ha segnato con forza lo slancio apostolico
del Santo Padre verso gli uomini rnaggior>nente bisognosi di
aiuto e di solidarieta. Da un podio eretto davanti alla chiesa
parrocchiale di San Vincenzo de' Paoli. affidata at' Padri Lazza-
risti , Giovanni Paolo II ha rivolto ai poveri del ,. barrio u Los
Minas it seguente saluto:
Amadisimos hijos del barrio Los Minas
Desde el primer momento de la preparacl6n de mi viaje a
vuestro Pais, he colocado en puesto prioritario una visits a este
barrio, a fin de poder encontrarme con vosotros.
Y he qucrido venir aqui precisamente porque se trata de una
zona pobre, para quc tuvierais la oportunidad - diria por titulo
mss alto - de estar con el Papa. El ve en vosotros una presencia
mss viva del Senor, que sufre en los hermanos mss necesitados,
que sigue proclamando bienave nturados a los pobres de espiritu,
a quienes padecen por la justicia y son puros de coraz6n,
trabajan por la paz, son compasivos y mantienen la esperanza en
el Cristo Salvador.
Pero al invitaros a cultivar csos valores espirituales v evangeli-
cos, deseo haceros pensar en vuestra dignidad de hombres v de
hijos de Dios. Quiero alentaros a ser ricos en humanidad, en
amor a ]a familia, en solidaridad con los detmis. A la vez, os
animo a desarrollar cada vez mss las posibilidades que tends de
lograr una mayor dignificacion humana y cristiana.
Mas no acaba aqui mi discurso. La vista de vuestra realidad
debe hater pensar a tantos en la action quc• pueda ser Ilevada a
cabo para remediar eficazmente vuestra condicion.
En nombre de estos hermanos nuestros, pido a cuantos
puedan hacerlo que les avuden a veneer su actual situation, para
que, sobre todo con una mejor education, perfeccionen sus
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mentes y corazones, ,v scan artifices de se propia elevation y de
una mas proficua insertion en la sociedad.
Con esta urgente Ilamada a las conciencias, el Papa alienta
vuestros deseos de superacitin y bendice con gran afecto a
vosotros, a vuestros hijos y familiares, a todos los hahitantes del
barrio.
BI•:LGIQUE. Centre de Developpement Mooto . Zaire.
Programme et modalites de travail
La foi chretienne impliquc ('engagement. Si les chretiens
prennent au serieux leur foi, les conditions inhumaines d'exi-
stence de beaucoup de lours freres ]cur deviennent intolerables.
Lour devoir est de vivre selon I'Evangile et de I'annoncer au
monde, car le Fils de Dieu est le seul a nous inviter a remplacer
I'egoisme par ('amour , la haine par le pardon, le calcul par le
desinteressement, la force et les armes par la patience et la
douceur.
L'hommc et le monde sont sauves par la mort et la resurrec-
tion de Jesus, mail cola ne vcut pas dire qu'il sufl t de - se
laisser vivre Jesus libere et attend que nous cooperions aver
Iui a la liberation de nos frcres. 11 nous a laisse, comme aux
Apotres a la Pentecote, une mission it remplir: colic de rendre cc
monde plus habitable et plus agreable.
Nos freres et socurs souffrent, nos enfants sont sousalimentes
et mal nourris... Et ceux qui echappent a la mort , risquent trop
souvent de devenir des hommes diminues.
Dieu ordonne : « travaillez et soumettez la terre! -.
Bilan d'annee
A la fin de cctte annee, les 14 et 15 decentbre, le Conseil
d'Administration du Centre de Developpement s'est reuni a
Bikoro, pour faire le point de la situation et fixer un programme
d'action pour I'annec 1979. Monseigneur Etsou, Archeveque de
Mhandaka-Bikoro, n'a pu titre present a cause de ses voyages
apostoliques.
Voici Ies membres qui ont prix part a la reunion:
1. le Pcre Janusz Zwolinski, animateur de la foi, responsable
pour le dcveloppement de la paroisse de Moto,
2. le Frcre Theo Jeuris, coordinateur des differentes activites,
3. M. Rik Raymackers, directeur du Centre de Developpe-
ment,
4. Mme Raymaekers, responsable de la formation des
femmes,
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5. la Soeur Denise, responsable de la formation des femmes,
6. la Socur Damien, responsable de la formation sanitaire:
nutrition et hygiene,
7. Ic Citoyen Ilela, notable du village de Mooto,
8. le Citoyen Mpia, delegue de la communaute des jeunes du
Centre.
Cette premiere annee, noun aeons essave de nous tenir au
programme fixe au commencement. La communaute composee
de six jeunes foyers est toujours sur place. Its se sont installes,
ont amenage des champs de manioc, de riz, de macs, de sofa, de
bananes. 11 y a egalement un petit elevage de poules, canards et
pores.
Nous voila prCts a entamer la deuxieme etape de notre projet.
Notre ingenieur Rik Ravmaekers et son epouse, volontaires
belges, viennent de s'installer a Mooto. Le materiel achetc en
Europe, pendant le conge du Frere Theo, commence a arriver.
Le groupe electrogene est deja arrive, ainsi qu'un moulin a
manioc, deux scies mecaniques, un poste a soudurc, Line pornpe
a eau, etc. ... Notre tracteur est en route et d'autres machines
sont annoncees.
En quoi consiste la deuxieme phase do notre proiet?
Cola a ete le sujet principal de notre reunion. Si clans le passe
tous nos efforts ont poree sur le Centre de Formation, nous
venons d'opter maintcnant pour un developpement integral de
toute la paroisse de Mooto. Nous voulons associer a noire
action tous les villages de la paroisse.
Mais vouons d'abord ('action prevue pour le Centre de For-
mation. Nous poursuivons le but propose des I'ouverture:
1. Agriculture: manioc, mats, sofa, riz, arachides, bananes.
2. Flevage: poules, canards, pores, lapins, moutons.
3. Alenuiserie: apprendre aux jeunes a travailler a la main, afin
qu'ils puissent faire chaises, tables, lits, etc. ...
Le Centre dolt devenir un Centre de formation pour les
jeunes. Les six jeunes du Centre avec Icurs femmes recoivent
leur formation pour que, a Ieur tour, ils puissent ensuite s'occu-
per de la formation d'une deuxieme cquipe de jeunes, pour
('agriculture et ('elevage.
Plan des travaux pour les six premiers mois de 1979
1. Deboiser des hectares de forCt, atin de planter en fin de la
saison seche (mars),
2. Construire la maison du Directeur,
3. Amcliorer Ic poulailler cxisi.int et Ic devclopper,
4. Faire rendre le jardin,
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5. Delimiter le terrain offert au Centre, afin de connaitre les
possibilites,
6. Construire des bitiments pour les machines et le depot des
marchandises et des recoltes,
7. Fabriquer de petites machines agricoles.
Vie au Centre : programme -horaire de la communaute
6.00 Lever
6.15 Priere Communautaire
Travaux des champs (hommes et femmes)
8.30 Dejeuner en commun
9.00 a 12 Heures: Travaux pratiques (chacun dans sa specialite)
12.00 Repas communautaire
14.30 a 17 heures: Cours theorique et animation rurale-pastora-
le daps les villages (a fixer chaque semaine)
Soir: Repas et priere en farnille
Chaque jour, une femme prepare le repas du matin et de
midi.
Chaque semaine, raise au point de la Communaute, echan-
ge et partage de pricrc.
Programme des activites dans les villages
1. Devoir de conscientisation. Les responsables du Centre
visiteront Ies villages et reuniront les kapitas, membres des
conscils paroissiaux et jeunes, afin de les faire reflechir et
s'exprimer sur les besoins de leur communaute.
2. Susciter dans les villages des comites de sante qui, avec
l'aide du Centre, veilleront a la construction de toilettes, a
I'amenagement de sources, a la proprete dans le village.
3. Faire choisir deux, trois femmes par village: apres Piques
elles recevront une formation pour devenir animatrices dans leur
secteur.
4. Encourager les gcns
des arachides.
5. Suggerer l'idee de
6. Le Centre dolt:
- procurer, moyennant
a cultiver du ma'is, du sofa , du riz et
travailler par petits groupes.
un petit versement, les semences a ceux
qui veulent cultiver,
mettre ses machines (decortiqueuse,
...) a la disposition des cultivateurs,
acheter la recolte si le cultivateur ne
moulin concasseur, etc.
la consomme pas.
Pour realiser ce projet de developpement de Mooto nous
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devons investir un capital considerable . Nous avons pu entamer
la deuxieme phase du projet grace a l'aide de:
Confreres Lazaristes d'Allemagne 300.000 P.B.
Entraide et Fraternite 186.000 P.B.
CEBE'b10 68. 040 florins
Village d'Alken en Belgique
Nous pouvons compter sur la gencrosite de plusieurs de nos
Confreres lazaristes belges, et surtout du Pere Gielen, Visiteur,
du Pere Marcel Jacquemin, du Pcre Laurent et du Pere Van den
Heuvel, qui est notre ambassadeur en Europe. Le Pere Kapu-
sciak, Assistant General de Rome, nous apporte aussi son
encouragement et son soutien. Enhn, Soeur Praillet, Visitatrice
des Gilles de la Charite, tcmoigne beaucoup de bienveillance
pour notre action.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont pris notre action
cocur et noun comptons toujours sur leur gencrosite, afin de
pouvoir realiser notre projet jusqu'au but.
Au nom de Monseigneur Etsou, Archeveque de Mbandaka-
Bikoro, au nom de tous les membres du conseil, noun vous
souhaitons une bonne et heureuse annie 1979.
Centre de Dcveloppement
Mission Catholique Mooto
Archidiocese de Mbandaka-Bikoro
Republique du Zaire
PARIS-TOLOSA. Consejo de Misiones
Paris, 25 de encro de 1979
Querido Padre, Querida Hermana:
El Consejo de Misiones celebrara su sesion de 1979 en
Villebon del 25 al 29 de junio.
Tema de reflexicin : El realismo vicenciano en nuestras recon-
versiones.
En el contexto en que vivimos nuestro testimonio apostolico,
^a que reconversiones personales o comunitarias nos obligan,
segun el realismo vicenciano , los camhios incesantes en los
paises y en las iglesias locales?
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Presupuestos
Hay quc tener en cuenta , para empezar, los puntos de
Villebon 78 »:
- Evolucion de las situaciones politicas y sociales y su reper-
cusion en la Iglesia.
- Religion y evolucion de las ideologias.
- Anuncio del evangelio frcntc a las idolatrias modernas.
- Funcion do los misioneros en el contexto de mutacion del
pals.
- Los misioncros frentc a la evolucion actual de las mentali-
dades.
- Nueva relacion y reconversion del misionero, servidor del
pueblo evangelizado.
- lComo responder a la mutacion de los jovenes?
Encuesta
A. 1. ,Quc reconversiones hemos rcalizado nosotros en
nucstras misiones, personalmente o en comunidad?
2. Estas reconversiones use nos han impuesto del exterior
(pals, Iglesia local)? ELas hemos sufrido o las hemos asumido?
3. ^Hemos sido inducidos a considerar y decidir por nosotros
mismos, personalmente o en comunidad , obras reconversiones?
4. ^Que repercusion han tenido estas reconversiones en noso-
tros, personalrente y en comunidad , teniendo en cuenta nuestra
situacion concreta: nuestros efectivos reales , nuestras mentalida-
des diferentes , el peso de las estructuras de la Compania (obras,
casas, ad minis tracicin)?
5. 4Han influido en nuestra vida espiritual ? ISe ha pcrturbado
o se ha desarrollado?
B. 1Que criterios , evangelicos o vicencianos , hemos usado
para juzgar estas reconversiones?
Puntos de referenda
En una situacion analoga, la Iglesia de los Hechos de los
Apostoles tuvo que pacer sus reconversiones. Las hizo con
rcalismo y en muchas etapas.
Se pueden leer la Institucion de los Didconos (Hoch. 6, 1-6), el
encuentro de Pedro con Cornelio (Hoch. 10), la fundac16n de la
Iglesia de Antioquia (Hoch. 11, 19-26), el conflicto de Antioquia
(Gal. 2, 11-14; Hech. 15, 1-2) y sus consecuencias (Hech. 15).
En su tiempo San Vicente, para seguir a Cristo, evangelizador
de los pobres, se reconvirtio varias veces en sus empresas, por
ejemplo: la ayuda a las provincias devastadas, el envio de los
misioneros a Berberia, a Madagascar, etc.
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En cada etapa tiene que dejar la seguridad, donde sus proyec-
tos y sus obras le amenazaban de instalarse. Con realismo sabe
inventar la respuesta a las situaciones nuevas: Cannes, Folleville,
Chatillon, etc.
Se pueden leer a este props sito: . La experie•ncia espiritual del
Senor Vicente y la nuestra ,, y la exposition teolcigica de Ville-
bon 78 pp. 24-27.
Esperamos vuestras respuestas escritas antes del fin de mayo.
Si estais en vacaciones este ano, por favor anunciad vuestra
asistencia a la sesion to antes posible. Gracias.
TOLOSA. Un cuarto de siglo en las Santas Marias del Mar
Pierre Causse, C.M., Capellan National
Presentation : Le Pere Pierre Causse et le Pere Gibert au service des Gitans.
Originaires du Languedoc oriental. le Pere Pierre Causse ct Ic Pere Gibert,
enleve trop tot a notre amine, ont tits clans leur enfance et leur jeunesse pelerins
aux Saintes-Maries de la Mer, qui etait surtout on pelerinage frequents par la
population de la region. Jeunes missionnaires Pun et I'autre, ils ont constate
l'afflux spontane et croissant au pelerinage des 24-25 mai, des Gitans de
Provence, du Languedoc, de Catalogne et de beaucoup plus loin. A la demande
de I'Archcveque d'Aix, Is se sont mis a organiser le pelerinage, en accord avec
l'aumi neric nationale des Gitans, de fa4on a en faire pour les Gitans un temps
fort de Ieur evangelisation et une manifestation de foi populaire.
Le Pcre Gibert nous a, helas!, quittes on our de fin d'automne, pour la
Mission du ciel. Mais Ic Pere Causse a trouve aux Saintes-Maries, sa vocation
d'aumonier des Gitans. La province de Toulouse s'est engager avec lui, au
service des Gitans de la region de Marseille. II a ete longtemps et it est encore
leur aumi nier regional, mais it est de plus, depuis deux annees, leur aumonier
national. II nous fait part dans set article, de ('evolution du pelerinage des
Gitans aux Saintes-Maries au cours des 25 dernieres annees.
Unc tradition remontant a la null dc% temps nous rapporte que Marthc,
Marie Madeleine, Marie Salome, Marie Jacobe ct leur servante Sarah, furent
jetties aver Lazare. par les Juifs, dans one barque sans rames ni voiles. Les
courants, ou plutot la Providence amens [cur embarcation sur Ies rivages de la
Provence.
St. Lazare devint le premier eveque de Marseille (Ia ville d'Autun dispute
cependant cet honneur a Marseille). Ste Marthe dompta a Tarascon on terrible
dragon qui terrifiait la population. Sa socur Marie se retira dans one grotto a la
Sainte-Baurne pour s'y Iivrer a la contemplation. Les saintes Marie Salome,
Marie Jacobe et cur servants Ste. Sarah participerent a ('evangelisation de la
region.
Des chasses conservent (curs reliques clans I'eglise fortifiee des Saintes-Maries
de la Mer. Suspendues aux voutes de I'eglise, ces chasses soot descendues
pendant le pelerinage par un systeme de poulies, au cours dune ceremonie, pour
titre exposees, de plus pros, a Is veneration des fidelcs. Flies sont ensuite
remontecs solennellement a lour place a Is fin du Pelerinage. Le Gitans se
prcssent surtout autour do la statue de Ste. Sarah, qui etait pout-titre de Ieur
race, et qu'ils considerent comme Ieur protectrice et cur patronne.
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Testimonio y reflexion
Hacer un balance de 25 anos de peregrinacion a este rinc6n
del mundo, que atrae cada ano multitud de curiosos y millares
de peregrinos, ano es una aventura? €Es posible descubrir las
transformaciones que se han operado en este cuarto de siglo en
las diferentes alas de fieles, de curiosos, de Gitanos, de Bohe-
mios, una verdadera oleada que cubre la playa, inunda las plazas
y las Galles, y va a romper contra los muros de la iglesia? Me
voy a aventurar.
Lo que sigue es un testimonio y una reflexion sobre mis 25
anos de experiencia pastoral coma animador de la peregrinacion.
Yo he vivido esta transformaci6n y esta evolucion.
Hasta 1950
Hasta 1950, por dar una fecha, esta peregrinacion reclutaba la
mayoria de sus fieles de los cinco departamentos de la Provenza
y del Bajo Languedoc: Bouches-du-Rhone, Gard, Hcrault, Var,
Vaucluse. Los curiosos v turistas eran minoria. Los Gitanos
venian del Mediodia mediterr3neo deshordando un poco los
cinco departamentos citados. Hasta la segunda guerra mundial y
los anos siguientes Ilegaran a un millar. La Plaza de los Gita-
nos, el espacio libre alrededor de plaza de toros, bastaban para
acogerles.
Esta romeria de Provenza y Languedoc era completamente
parroquial y familiar. En la procesion del 25 de mayo cada
delegaci6n iba detras de su estandarte. Los Gitanos, a los cuales
se les concedia el honor de Ilevar la harca y las imagenes de las
Santas , cerraban la procesion. Por lo demas, las unicas ceremo-
nial, a las que estaban presentes, eran la procesion de Santa
Sara, introducida en 1953, y la ,. bajada y suhida de los
relicarios. Algunas veces se celebraba en la cripta una misa a su
intenci6n el 24 de mayo, a la que asistia un pequeno grupo.
El fervor, siempre sensible en las misas de la manana, era
particularmente intenso en la vigilia de oraci6n durance la noche
del 24 al 25 en la iglesia. Aunque los peregrinos se renovaban
durante la vigilia, la iglesia no se vaciaba hasta una hora muy
avanzada.
Unos se marchaban despucs de las visperas y el panegirico,
otros Ilegaban para la hors santa, otros para el Via-Crucis, y
otros para la meditac16n y el rosario. Cada uno, segun sus
posibilidades o su devoc16n, venia a participar en una u otra de
las oraciones de la vigilia. La administracion del Sacramento de
la Penitencia ocupaba a dos o tres sacerdotes durante muchas
horas.
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Actualmente
Actualmente esta vigilia solo Ilega a las II de la noche v solo
asisten un centenar de personas, doscientas en los casos mas
numerosos.
;Qur razones han motivado esta decadencia de las oraciones
nocturnal a ]as cuales los peregrinos estaban tan apegados?
;Debilitamiento de la fe? ;Perdida de la devocion a las Santas
Marias? ;Indiferencia creciente por los gestos religiosos? ;Hay
que echar la culpa al mismo estilo de las vigilias , que no invitan
a la participation de los fieles? Hay un poco de todo esto y algo
mas todavia.
La fe, sustancialmente la misma, no se manifiesta hoy como
aver. Y hay mas, y, sobre todo, la evolucion v los cambios en
los estilos de vida. La mayor parte de los peregrinos de aver
vivian dentro del contexto de una civilization rural, donde la
irruption del automovil no perjudicaba sino que favorecia la
peregrinacion. Aunque los dial 24 v 25 de mayo fuesen Bias
laborables, los vinadores, los hortelanos y otros trahajadores del
campo y gente de los pueblos podian hacer una pausa en su
trabajo para acudir a esta cita anual . En cambio los obreros, los
emplcados, los artesanos , en ]a imposibilidad de liberarse duran-
te el dia, venian en automovil la tarde del 24 y volvian a partir
despues de la misa de media noche, que cerraba la primera parte
de la vigilia . Tambien ellos seguian haciendo su peregrinacion.
La peregrinacion era algo regional y los gitanos participaban en
la masa de los demas fieles.
Hoy ya no es la misma historia . La urbanization y la
industrialization han cambiado el ritmo de vida aun en el campo
donde las gentes son menos numerosas . El hombre esta someti-
do a los imperativos del rendimiento , de los horarios de trabajo,
que le deja muy poco lugar a la iniciativa . Asi no es de admirar
que los habitantes de la region proxima a ]as Santas Marias
vengan en numero menor, sobre todo, si la peregrinacion cae en
dia de semana. Atados a su trabajo dejan el lugar a otros, sobre
todo turistas , que con frecuencia vienen de lejos.
Por otra parte la motivation religiosa , aun entre los peregri-
nos, no es la unica. Se mezclan, con la atraccion de la fiesta
popular, los encuentros familiares y amistosos favorecidos por la
misma , y para los turistas la presencia de los gitanos, el ambien-
te que lleva consigo y el cuadro natural : el mar, el sol, la
Camarga salvaje...
Los mismos peregrinos son de estilos muy diversos, desde los
que vienen por fidelidad a la tradition entre los cristianos de la
region hasta la expresion de la fe y la oration , y desde la
oracion de petition para obtener un beneficio concreto hasta la
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action de gracias por el beneficio recibido. Muchos gitanos en
csta ocasion acompanan sus oraciones con voto o una promesa
que vienen a cumplir.
La peregrination esencialmente religiosa puede estar acompa-
nada de diversiones profanas. En las Santas la reunion cristiana
esta engarzada en una fiesta humana y un cuadro natural. La
prolongation de la fiesta en la calle esta muy en linea con la
tradition medieval. Ha sido asi desde las primeras peregrinacio-
nes y no puede ser hoy de otra manera.
El acto religioso venia motivado en la mayor parte por la
oracion de petition de gracias, v el entusiasmo religioso explota-
ha libremente en el momento del n descenso y !a subida,, de los
relicarios. Este ceremonial secular de la ostension de las reliquias
era y es todavia el punto culminante para todos los peregrinos
dispuestos a orar. Resulta extraordinario en nuestra epoca, en la
que se multiplican las manifestaciones de toda clase v se inven-
tan nuevas « liturgias » para expresar y canalizar el entusiasmo
popular, constatar la pedagogia genial dc los que inventaron este
ceremonial para orientar la atencion de los fieles hacia una
manifestation colectiva de fe en la Buena Nueva traida por las
Santas Mujeres, y hacia la alegria de ser sus felices beneficiarios
a craves de una transmision milenaria. No es esto adherir a una
tradicion? Cada ano ninos y viejos, los mismos de Provenza y
de Languedoc, los mismos gitanos del Mediodia se congregan
alli fieles a una tradicion que se transmite de generation a
generation.
Una encuesta en 1974
Ahora bien, la peregrinaciun actual €se parece a la de ayer?
Ciertamente el desarrollo liturgico no ha cambiado icomo po-
dria hacerlo?, pero han cambiado los participantes.
Una encuesta realizada en 1974 a la puerta de la iglesia, en las
fiestas de mayo, ha dado los siguientes resultados: 35% de las
personas interrogadas, un poco mas del tercio, venian de los
departamentos vecinos: Bouches-du-Rhine, Gard, Herault, Var,
Vaucluse; 37% de otros departamentos franceses; 28% del ex-
tranjero, la mitad de los cuales, el 14°.%c, de Alemania y Austria.
En cuanto a los Gitanos y Bohemios mas de la mitad(53%)
procedian de los cinco departamentos, 44% del resto de Francia,
sobre todo del Mediodia, ,v solo el 3% del extranjero. La
peregrinaciun gitana a las Santas seria esencialmente meridional.
No vamos a discutir estas cifras de la encuesta realizada en unas
condiciones muy dificiles. Sin embargo una Cosa es cierta, en 25
anos hemos podido constatar la progresion extraordinaria de Ia
presencia del mundo gitano. La cifra de un millar de Gitanos,
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segun los calculos despues de la guerra en 1952, es ahora
superada en algunos centenares solo por el numero de caravanas.
En la ultima peregrinacion el numero de Gitanos y Bohemios,
segun los calculos de la gendarmeria Ilegaria a 10.000 por lo
menos. Ademas, antes los Gitanos en sentido estricto eran la
mayoria, hoy vemos representados todos los grupos etnicos:
Manouches, Rom, Ycniches, bien que los Gitanos siguen siendo
los mas numerosos.
De la misma mancra hay que invertir la proporcion entre
peregrinos y turistas. Antes los peregrinos cran del 70 al 80%,
^cuantos son hoy? Es muy aventurado dar una cifra.
La encuesta de 1974 intenta un analisis de las motivaciones.
Los visitantes con una intencion religiosa (rezar, participar en
una accion religiosa) serian el 39% para los cinco departamentos
vecinos, 30% para los demas departamentos, el 5% para los
extranjeros.
En cuanto a los Gitanos, que han frecuentado la iglesia y se
han prestado a la entrevista, casi todos (el 93%) confiesan que
han venido para rezar. Sin embargo, queda por saber con todos,
pero espcialmente con estos ultimos, lo que hay debajo de sus
palabras y el motivo intimo que ha provocado su respuesta.
No es de extranar si cada vez mas descubrinos en la multitud
de las Santas Marias dos mundos que se tocan, el de los actores
o peregrinos, que vienen por un motivo religioso, y el de los
puros espectadores de la manifestacion religiosa, que solo parti-
cipan en la fiesta, en la recreacion y en el ambiente festivo.
Desde el punto de vista pastoral este hecho es particularmente
visible en la ceremonia del descendimiento de los relicarios.
Hace algunos anos resultaba muv facil animar la oracion de los
ficles en la hora o en las horas que preceden a la ostensiein de las
reliquias. Las personas presentes estaban alli para orar y canta-
ban con gusto los cantos de los peregrinos. Hoy los espectado-
res, que vienen para ver, segun los anos y la incidencia de la
fiesta (dia de trabajo o de descanso) son mas numerosos que los
actores. En este caso el ambiente de oracion no se impone y los
cantos estan lejos de ser cantos de multitud. Por el contrario al
clevar de nuevo los relicarios el fenomeno es siempre inverso, la
oracion y los cantos brotan espontaneamente de la multitud,
porque los fieles participantes Ilegados el mismo dia son mucho
mas numerosos.
La misma constatacion se impone por lo quc se refiere a la
participation de los gitanos en los grandes actos de la peregrina-
cion. La procesion de Santa Sara, seguida prioritariamente por
los gitanos, no agrupa mas que a algunos centenares, 300, 500,
800 segun los anos. Su numero muestra una tendencia a dismi-
nuir, unos 300 este ano segun una fuente bien informada. Es de
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notar que los Bohemios de otras razas no parece que se intere-
sen en esta procesion. Su interes esta en otra parte.
Hace solo unos anos que los gitanos participan en la proce-
sion de las Santas Marias. Por eso no es de extranar que solo
algunos, de las familial asentadas en la region, defiendan celosa-
mente el privilegio de llevar a las Santas y se presten a hacerles
escolta. El mismo numero y las mismas caras se encuentran
todos los anos en la ceremonia de la « bajada y subida» de los
relicarios. Y no hay que olvidar que, h,asta un tiempo relativa-
mente reciente, la segregacicin reducia a los gitanos a la cripta y
les impedia el acceso a la iglesia en el momento de las ceremo-
nias. Los tiempos han cambiado, pero no se puede imputar a
ellos solos su poca participacion.
Peregrinacion Gitana
Por encima de todos estos consideraciones y de estos numeros
un hecho se impone hoy, esta peregrinacion, que pace 25 anos
era una peregrinacion de cristianos sedentarios a los cuales se
anadian los gitanos, hoy es una Peregrinacion Gitana. Antes la
peregrinacion se reducia a los dias 24 y 25 de mayo, hoy dura
una semana, en la que se preparan y se celebran los bautismos,
se hacen oraciones por la tarde y las gentes bohemias asisten
cada vez en mayor numero. Las oraciones se preparan y se
completan con la visita a las familias en )as caravanas y la
acogida de los viajeros en la iglesia a lo largo de la semana. No
todos los bohemios vienen en masa a las oraciones colectivas,
esta es una dimension muy natural de los cristianos sedentarios,
por el contrario muchos gitanos vienen a rezar en la iglesia
individualmente, en familia o en pequenos grupos.
Esta inversion €es debida solamente a la propaganda ruidosa y
sensacional o hay otras causas? Ciertamente los reportajes escri-
tos, radiados o televisados atraen gran cantidad de turistas, pero
no bastan a explicar esta transformaci6n. Importa notar aqui el
trabajo de gran ambicion realizado por la Capellania de los
Gitanos durante un cuarto de siglo. Este trabajo empieza a dar
sus frutos aunque no scan muy visibles. Sin duda se debe a la
capellania la presencia cada vez ma's importante en las Santas de
los Bohemios de codas las razas , aunque no siempre participen,
y aun si sus motivaciones no son siempre religiosas, pero
tampoco estan ausentes totalmente.
Sin embargo, ]as oraciones de la tarde, todo comp un Con-
greso del Movimiento Catolico de Gitanos y Bohemios, permi-
ten registrar el aumento de hombres y mujeres y hogares, que
toman el cuidado de su medio desde el punto de vista social y
religioso, y no dudan de confesar delante de todos su fe en
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Jesuscristo Resucitado. Hay que notar todavia otra novedad en
esta peregrination, no todos los Bohernios son pasivos, muchos
vienen motivados por una fe profunda, que no siempre se
expresa de la misma rnanera. Se empleza aver el dia en que los
gitanos v los bohemios seran en medio de la peregrinacion los
primeros apostoles de sus hermanos.
Constataciones e interrogantes
Algunas constatacioncs e interrogantes pudieran servir de
conclusion.
En 25 anos hemos visto una peregrinacion de cristianos
sedentarios convertirse en una peregrinacion gitana. Hemos vis-
to asi mismo a la multitud de peregrinos sumergida en el oleaje
siempre creciente de turistas espectadores, originarios de regiones
lejanas y del extranjcro. Guardando la proporcion nos pregunta-
mos: hay en Francia una pereginacion donde se pueda percihir
una mutation v una inversion senlejante?
He•mos asistido de un ano a otro a la lenta canonization de
Sara. La autoridad eclesiastica, al principio reticente, ha termina-
do por inscribirla en el eatilogo de los santos por aclamacion.
Vox populi, vox Dci. Viva Santa Sara!
En contraste con esta entusiasta proclamation, la procesion de
Santa Sara no moviliza a los gitanos en proporcion de su
n6incro, a parte de algunos centenares de la region vecina, que
de padres a hijos se han apropiado la guarda de la Santa.
Una afluencia tal, que se desborda en las 48 horas de la
peregrinacion, no deja de plantear serios prohlemas a la accion
apostolica de los sacerdotes y de los laicos cristianos. -Las
Santas Marias, se ha escrito con lusteza, estin condenadas,
durante algunos dial de cada ano, a hater el papel de escaparate
del catolicismo popular meridional v gitano ante una multitud
europea de curiosos y de etnologos profesionales y aficcio-
nados
Dos imperativos se imponen a los animadores: purificar sin
cesar los motivos que empujan a los peregrinos a esta manifesta-
ci6n y hater inteligibles y expresivas las manifestaciones de esta
fe a los diversos espectadores, con frecuencia incredulos, que
vienen a ver.
El testimonio de fe es facilmente perceptibile en el interior de
la iglesia en las misas v en las celebraciones. ^Sucede lo mismo
al exterior particularmente en las procesiones?
La procesion del 24 de mayo, por ejemplo, que a pesar de la
presencia de los gendarmes, no puede abrirse paso entre los
fot<igrafos y los curiosos, y que, en detinitiva, no reune mas que
a unos cuantos gitanos , puede dar la impresion de que se trata
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de reanimar a esta pobre Sara, que acaha de ser extraida con
dificultad de su cripta sobrecalentada v que se ahoga hajo unos
108 mantos...
En cuanto a la procesi6n del 25 de mavo, mejor ordenada
con tin desarrollo tnas ficil, no da la impresion de una amable
caminata do familia donde todos se han dado cita para pasear a
las a Tias del Senor-, indiferentes y hieraticas en su haria, Para
hacerlas respirar una vez mis el afire del mar?
La critica es hien facil... pero ;que se puede hacer Para dar a
esta procesion del 24 de mavo su verdadero caricter de fe v de
piedad popular? ;Suprimirla? Se sake la reacci6n que produci-
ria... Otra solucicin seria dejarla caminar por si misma, como sin
Buda fue al principio, sin la participacion de la Iglesia pars evitar
el contratestimonio que da a muchos esta manifestacicin. Pero
esta discrec16n no seria interpretada por los gitanos, que vene-
ran a Santa Sara, su patrona, comp un ahandono por parse de
sus sacerdotes?
Hay otros muchos intcrrogantes espinosos cuva respucsta no
solo intcresa a los sacerdotes sino tambien v en primer lugar a
los gitanos v a todos los que participan en su procesicin. Ante
todo hay que toner en cucnta que esta atracci6n de Sara, la
amiga v familiar de las Santas, la Santa Patrona de los hombres
libres y de los desarraigados, debe avudar al encuentro de Jesus.
En nuestra sociedad con tanta frecuencia inhumana, donde tanta
gente se siente marginada, o es deliberadamente marginada comp
nuestros hermanos los gitanos N. bohemios, resulta hermoso
poder contemplar y rezar a una amiga de [)ios v de los pobres,
de los rechazados, de los exilados como lo fueron las Marias tie
Palestina. Sin embargo se impone nuestra vigilancia sobre esta
atracci6n v sobre la atraci6n de los gitanos sobre los no-gitanos
con )as posibles desviaciones hacia el esoterismo v el folklore.
Por encima de todas estas manifestaciones, el terra de la
peregrinaci6n, para gitanos v no-gitanos, ; no es la celebracic n
de la evangelizaci6n y de la fe? EI culto de las Santas no agota el
contenido do la fiesta. Mis ally de las imagines v de la presencia
de sus reliquias consiste en la alegria de creer en la Iglesia, en la
expres16n unanime de reconocimiento Para con aquellas que nos
anunciaron la resurrecci6n de Jesus, nos transmiticron el evan-
gelio v nos ayudan hoy a encontrarlo vivo entre nosotros.
El problema primordial no es el tie los actores de esta
pergrinacione Hacer crecer su numero supone un reforzamiento
de sus convicciones, una maduracion de su fe, quc no se
obtendra con la difamaci6n v el abandono de la peregrinaci6n.
La multitud est.i aqui v nos llama. EVamos a despedirla sin dark
nada? Este Ilamamiento se dirige a todos los cristianos v de una
manera particular a los que tienen responsabilidades pastorales
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tanto con los bohemios como en las diocesis del area inmediata
de la peregrinaci6n, desde Tol6n hasta Beziers pasando por
Avinon.
Por todas partes se desea una pastoral concreta. No podria
comenzar aqui humildemende en la Camarga donde se ret nen
una vez al ano los pueblos? €No podria comenzar por una
informacion objetiva de las Iglesias locales que provocaria la
reflexion de la Iglesia?
Sc trata de la evangelizacion. El juego vale la pena.
(Monde Gitan, 1978, N. 46)
IRELAND-NIGI•IRIA. The Congregation is taking root in
Nigeria
Two days before I left Nigeria all our confreres there met in
what is the youngest foundation of our Province - Oraifite. The
house which was offered to us by Archbishop Arinze is situated
in a rural area about ten miles from the town of Onitsha. The
three confreres there-Frs. Kevin O'Shea, Anthony and Timothy
Njoku - are engaged in preaching missions and retreats. The
demand for missions has not been very great since our arrival
there last September, but the Archbishop has pointed out to us
that it will take time for the demand to grow. Onitsha has a
million Catholics, and no congregation of priests-religious. The
local people of Oraifite have been very hospitable to the con-
freres, and are puzzled why we have not to date assumed the
pastoral care of the region. The confreres feel that it is impor-
tant that we give priority to the work of missions and retreats in
the Onitsha diocese, and for that reason and others we do not
wish to take the parish of Oraifite immediately, though we may
do so in the not too distant future.
Our meeting in Oraifite lasted from 9 a.m. until 2 p.m. and
during it many aspects of our apostolate in Nigeria were re-
viewed. You will be glad to hear two of our eight philoso-
phy students will be commencing their theology studies next
September. Our eight philosphers are resident in the Bigard
seminary near Ikot Ekpene. Frs. Myles Rearden and Roderic
Crowley are resident - and much valued - members of the
seminary staff, while Fr. Harry Smyth, the regional coordina-
tor, looks after the parish whose most distinguished parishioner
is Cardinal Ekandem himself. I found Fr. James Cahalan in
excellent form in Enugu; as dedicated and energetic in the work
of spiritual direction as he was in the distant days of the 40's
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and 50's in the old St. Joseph's. He is also priest adviser to the
Daughters of Charity in Nigeria. Our seminary at Justin's,
Ogobia, has three seminarists this year. Under the supervision
of Fr. Paul Roche the buildings there are being extended to
house our philosophy students when they come to Ogobia for
part of their vacation. Although it is too early to predict with
certainty yet, it is likely that we will receive some vocations
from the northern area of Nigeria where the Church is showing
signs of marked growth in the last few years. It is populated by
the Idoma and Tiv tribes. Fr. Bill Clarke is superior of St.
Justin's and director of the catechetical centre about 1'/2 miles
away. At the centre a small but steady number of lay people are
trained to be catechists and church leaders for the diocese of
Makurdi. Fr. Reggie Deaton lives at the centre and is parish
priest of Ogobia. It was a delight to see him already so settled
into the work, and unruffled by the various brands of frustra-
tions that are peculiar to life on the missions.
Fr. Vinny O'Brien remains Principal of Emmanuel Secondary
School at Ogbokolo - 30 miles distant from Ogobia. Almost
every Sunday evening he joins the community ( )f priests and
seminarists at Ogobia for their evening meal, recreation and
night prayer. His school has in recent years been noted in the
Benue State for the excellence of its academic results. Fr. Tom
Devine is enjoyng a well-deserved sabbatical year at present.
So the Congregation is taking root in Nigeria. It is growing
and because it is, it has its growing pains. It is, however,
encouraging for us all to reflect that it is less than 100 years ago
since the first two confreres of this Province set out to plant the
Congregation in Australia, and that Province has for some years
now its own mission in Fiji. ( R. McCullen, Circ. Lett,
19.3.79).
I was asked by the Nigerian Rector for the philosophy
seminary in Ikot Ekpene if we could provide another confrere
to teach philosophy there. Our Province could not. But after
consulting with the confreres I thought we might ask the Polish
Province to help us. ( R. McCullen, Letter, 11.3.79).
ROMA. Los cincuenta anos de los . Annali della Carita ».
Fste boletin, fundado en 1930 por Mons. Giuseppe Alcide
Marina, ha animado por 50 anos las Asociaciones Vicentinas de
Caridad, Ilamadas hoy « Grupi di Volontariato Vincenziano ».
La obra tiene una organizacion unitaria y una consistencia
solida en toda Italia gracias a la orientaciun central y a la
colaborac1 n de las tres provincias y de las Hijas de la Caridad.
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El Ano pasado, 1978, ha celebrado dos congresos importantes,
el de Roma del 29 de abril al 2 de mayo, ya mencionado en
Vincentiana ( f. 4 [19781 p. 190), y el de Loreto del 8 al 10 de
diciembre, que acaha de salir resenado en el N. 4 de Annali
delta Carita de 1979. Asisticron a cl 400 representantes de los
grupos juveniles para reflexionar sabre los temas: La nostra
presenza a i po, • er: v L',:nztano r•r•e o sopr,t i e%
Li cincuentenario del boletin ha merecido una carta del Papa
por rnedio de la Secretaria de Estado v otra del Superior General
de la Congregacion . Amhas contienen un mensaje yuc va mas
all.i de la conmemoracl6n del cincuentenario . A continuacion
damos los textos completos.
Auguri del Santo Padre
SFGRETE. RIA D1 STATO
N. 7391 I) al Vaticano 16 Gennaio 1979
Reverendu Padre
Padre GIUSEPPE MENICHELLI, C. M.
Assistentc Nazionale del Gruppi di Volontariato
Vinccnziano e Belle conferenze di San Vincenzo di Roma
R()MA
Reverendo Padre,
Sua Santita ha appreso con vivo compiacimento the la rivista
., Annali Bella Cariti fondata net 1930 per animarc, urganizza-
re c collegare le vane attiviti caritative vincenziane in Italia, ha
iniziato felicernente 11 suo 5C.tno anniversario di pubblicazione.
In tale fausta ricorrcnz.a it Santo Padre invita i tnembri del
Gruppi di Volontariato Vincenziano c delle conferenze di San
Vincenzo a riflettere su quanto e stato compiuto di hene net
trascorso periodo nell'ambito dell'apostolato caritativo, anche
sotto la spinta della benemerita rivista, ed altresi a guardare con
scrcniti al futuro, al nuovi prohlemi, the emcrgono dalle situa-
zioni sociali in continua trasformazione, alle accresciute invoca-
zioni di aiuto, the provengono dal fratelli net bisogno. Gli
spa-z.i, invero, per I'esplicarsi dell'autentica cariti cristiana net
mondo contemporaneo, piu the diminuire, sembrano essersi
ancor pin dilatati, sia perche multi vivono ancora in situazioni
economiche e sociali certarnentc non define delle esigenze e del
diritti fondamentali delta persona urnana, sia perche la logica
consumistica e competitive, portata allc sue estreme conseguen-
ze, spinge ad cscluderc. ad isolare, t discriminare coloro the
non Sono ritenuti concretamente e socialmente - utili si pens]
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alla fame - piu the di pane - di amore, di affetto, di calore
umano dei bambini e degli anziani.
11 Sommo Pontefice auspica pertanto the la grande Famiglia
dei Volontari Vincenziani c delle Conferenze di San Vincenzo,
nclla scia del luminosi insegnamenti e del mirabili esempi di quel
gigante delta carita cristiana, quale fu net secolo XVII San
Vincenzo de' Paoli, ed altresi sullo slancio delle geniali intuizio-
ni del Servo di Dio Federico Ozanam, sappia, con gli occhi
delta Fede, vedere sempre net volto del fratello bisognoso I'im-
magine stessa di Cristo sofferente Or. A1T 25, 34-35) c viva
profondanente, con instancahile dedizione e costante gencrosita,
it comandamento nuovo the Gesu ha lasciato conic distinti-
vo e conic . specitico - del suoi discepoli Or. Gv 13, 34-35; 15,
12-13; 1 Gv 3, 16-18). L'anore al povero e amore al Cristo. F.
i poveri - ci avverte S. Giovanni Crisostorno - Sono i mediei, i
benefattori, i protettori dclle nostre anirne; infatti non dai tanto,
quanto ricevi: dai del denaro e ricevi 11 Regno del Cieli; sollevi
la miseria a riconcilii a to it Signore » ( Omel. su alcum passl del
N. T., horn. 3, n. 11: PG 51, 300).
Con tali voti Sua Santita invoca, auspice la Vergine Immaco-
lata, larga effusione di favori divini su tutti i membri delle
Opere Vincenziane d'Italia c su quanti, con abnegazione e
sacrificio, operano per alleviare Ic sofferenzc c i disagi del fratelli
hisognosi, ed imparte di gran cuore I'implorata propiziatrice
Benedizione Apostolica, segno delta sua benevolenza.
Mi valgo volentieri della circostanza per professarmi con sensi
di religioso ossequio.
Bella Paternity Vostra Rcv.da Ucv.mo net Signore
G. Card. Villot
La benedizione e I'augurio del Superiore Generale
CONGRFGA/IONF DELLA MISSIONE
(:URIA G1.NI RAI 1iIA
7 gennaio 1979
R. P. Giuseppe :Mcnichclli , C.M.
I)irettore della Rivista - Annali della Carita
R 0 M A
Caro Padre Menichelli,
La grazia del Signore sia sernpre con noi!
l.' per nc una giola felicitare Lei e i collaboratori della Rivista
Annali della Carita» per it benemcrito lavoro svolto ncl torso
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di ben 50 anni di vita della Rivista. Cinquant' anni a un arco di
tempo molto ampio, soprattutto at nostri giorni , in cui assistia-
mo a profonde e rapide trasformazioni nel costume, nella men-
tality e nella sensibility degli uomini della nostra society. La
presenza della rivista, the Lei dirige, in questo contesto cultura
le c la dimostrazione della sua validity e delta validity del
movimento the essa anima. Intendo sottolineare in particolare la
saggezza con cui si insiste sus principi fondamentali della fede e
della carita, quale anima del movimento e allo stesso tempo
sull'attenzione at segni del tempi, sull'apertura alle nuove istanze
dell'uomo d'oggi per una azione sempre piu adeguata alla realty
contemporanea.
F' giusto ricordare in questa circostanza la figura di Monsi-
gnors Alcide Marina, the diresse 11 movimento e fondo la rivista
net lontano 1930 e ad un tempo debbo felicitare Lei, taro Padre
Menichelli, the con altrettanta dedizione, in quality di Assistente
Nazionale promuove t'attivita del Gruppi di Volontariato Vin-
cenziano e nella Sua persona intendo rivolgermi a tutti gli
Assistenti regionals e locals, the mettono ogni lord cura nell'ani-
mazione della Carita. Un pensiero particolare va a Lei, come
Direttore della Rivista « Annals della Carita » in oltre 30 anni,
per la competenza con cui ha saputo condurla tenendola all'al-
tezza delle mutate situazioni onde potesse svolgere la sua fun-
zione di animatrice della Carita stessa.
Insieme con Lei desidero felicitare anche tutti i Suoi collabo-
rators e in particolare la Signora Stamm Baldi per la Sua preziosa
e valida collaborazione e per le Sue direttive the riescono a
promuovere una efficace e moderna azione caritativa.
La rivista anima i Gruppi di Volontariato Vincenziano c, ad
un tempo, a I'espressione delta loro azione. Provo una grande
ammirazione per essi, perche la loro attivita affonda le sue radici
nella fede e diventa operativa attraverso la carita. F' la scia
evangelica piu genuina , in essa si riassume tutta la legge direbbe
San Paolo (rom. 13, 10). San Vincenzo darebbe loro, con
immensa gioia, la sua benedizione e 11 incoraggerebbe in tutta la
Loro sensibility umana in favore delle nuove forme di poverty,
generate dalla nostra societa.
Con i miei migliori auguri per i prossimi 50 anni della rivista
e con la benedizione di San Vincenzo per Lei, per i Suoi
Collaborators e per tutti i Gruppi di Volontariato Vincenziano,
ml creda
Suo dv.mo e aff.mo in San Vincenzo
James W. Richardson , C.M. Superiore Generale
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MADRID . Enrique Albiol , 1902-1978
El pasado 27 de octubre, a las nueve de la manana, murio
santamente , en la enfermeria de los Padres Paules de Madrid, el
padre Enrique Albiol, que durante muchos anos fue Director
Nacional de la Asociacion de Caridad de San Vicente de Paul.
Es un deber de justicia y gratitud recordarle en ]as paginas de
este boletin , que el dirig16 con acierto.
El empuje que dio a la Asociacion , durante los anos que fue
director Nacional , es notorio . Sus visitas a los Centros, con la
Duquesa Viuda de Osuna, sus retiros , conferencias y ejercicios
espirituales por toda la geografia espanola, son recordados aun
con emoci6n por los miles de socias que tuvieron la dicha de
escucharle.
Su larga vida misionera personifica un capitulo importante en
la histuria de la Congregacion de la Mision y en la Asociacion
de Caridad de San Vicente de Paul.
Insigne orador sagrado en el mas genuino sentido de la
palabra. Su predicacion estaba siempre llena de un fondo evan-
gelico, de una diccion impecable y de una gran uncion sacer-
dotal.
Desde el ano 1930 , en que recibio la ordenaci6n de manos de
Monsenor Eijo y Garay hasta Julio de 1967, en que quedci
ciego, ha predicado millares de sermones a traves de las misiones
populares , de ]as novenas y do los ejercicios espirituales. En la
constelacion de grandes misioneros hrillara con luz propia la
estrella del padre Enrique Albiol.
La Tina pluma que Dios Ic dono la puso tambien al servicio
del Evangelio . Fue director de las revistas vicencianas: - La
Milagrosa « Anales ., y « f usticia y Caridad ,. Escribio las
biografias de la Madre Justa , Visitadora de las Hijas de la
Caridad; de Praxedes Fernandez (« Un Diamante en la Cuenca
Hullera - ), esposa de un minero asturiano ; de Santa Maria
Micaela del Santissimo Sacramento (- La Santa Vizcondesa 11),
Fundadora de las Madres Adoratrices y Dama de la Caridad, y
sobre todo el libro titulado - Espiritu de Alegria - o Soliloquios,
que es donde refleja su alma delicada , profunda y contemplativa.
Este libro ha lido traducido at ingles.
Ha escrito entre otros libros -Charlas radiof6nicas para reli-
giosas » , pronunciadas en la mision de Sevilla, y la « Iglesia
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Madre v Maestra de la Caridad .,. Muchos articulos asceticos
publicados en revistas y varios folletos.
El padre Albiol ha cumplido a la perfeccion la frase de San
Vicente: El misionero debe ser cartujo en casa y apostol en
campana Ha sido un contemplativo en medio de su accion
apostolica.
Los setenta y cinc(s aiios que el Senor le concediti de vida los
consagro totalmente a El y a la extension de su reino.
Es de esperar que ya habra recibido su recompensa en el cielo
estara gozando de la vision de Dios.
La misa funeral de corpore insepulto tuvo lugar el dia 28
y
de octubre, en la Basilica Milagrosa de Madrid. A tni me cupo
la satisfaccion de concelebrarla con otros 30 Padres.
Presidicron al duclo Sor Amelia v hermanos (sobrinos del
finado), la expresidenta Nacional de la Asociacion , Duquesa
Viuda de Osuna , la actual Presidenta , Bona Nieves Saez de
Ibarra, la Consejera Nacional, Sor Maria Soledad de Miguel, y
varios miembros de la junta Nacional y de la Diocesana.
Asistieron tambien un nutrido grupo de senoras de los diversos
centros de Madrid, muchas Hijas de la Caridad, antiguas Hijas
de Maria v otras amistades.
Descanse en Paz, cl querido e inolvidable padre Enrique
Albiol. (Justicia y Caridad, n. 211, p. 26)
Jose Luis Cortazar, C.M.
DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
Oct 1978-Jan. 1979
N. NOMEN Condicio Dies ob. Domus Aet.V.
10 BAALMAN Albert Frater 1- 3-79 Lemont 7° 63 32
11 DABEK Adam J. Sacerdos 2- 3-79 Gdansk 3° 63 44
12 MORRIN Frederick Sacerdos 28- 2-79 Lanark 19° 80 62
13 A CBACH Daniel Sacerdos 4- 3-79 Reus 8° 81 62
14 TORRES Manuel Sacerdos 28- 2-79 Rio de Janeiro 1° 81 62
15 PREVOST Marcel Frater 18 - 3-79 Paris ° 84 53
16 STACK William Sacerdos 20- 3-79 Dallas 9° 83 63
17 SHERLOCK Richard B. Sacerdos 15- 3-79 San Antonio 9" 79 61
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIEs- NONIEN Or ICIUM DoNiC PROVINCIA
August: 7
SARASOLA, V. DFC Paraguay Argentina
Septembris 25
UNCARINI, G. DFC Roma 1/6 Roma
Octobris 14
RODRIGCRz LOrtz, J. Superior Maiguetia 11 ° Venezuelana
N ETTIKKATT, A.
I anno
Superior 1/3 Barb:! India
ORNELAS, A. Superior 1/3 Lisboa 1° Lusitana
MARTINS CoRREIRA, A. Superior 1/3 Chaves 4° Lusitana
Octobris 21
FEST.ARI, L. Superior 1/3 Piacenza 9° Romana
MARINI, A. Superior 1/3 Roma 12" Romana
MANZO, V. Superior 1/3 Siena Romana
BRCSCHINI, F. Superior 1/3 Firenze Romana
Gnl IANI, L. Superior 2/3 Ferentino Romana
UNOARINI,G. Superior 1/3 Roma 11° Romana
WITZ.EL, G. Cons. Prov. 1/3 Germaniae
Octobris 30
MASJUAN, J. Superior 1/3 Reus Barcinon.
ZAKELI, S. Cons. Prov. 2/3 Jugoslav.
SMOLIC, J. Cons. Prov. 1/3 Jugoslav.
POST, A. Cons. Prov. 1/3 Jugoslav.
LI?OVSEK, S. Cons. Prov. 1/3 Jugoslav.
BURDEsI, G. Superior 1/3 Cagliari 3° Taurinen.
PIBIRI, R. Superior 1/3 Como Taurinen.
Novembris 6
GOl.IEZ, G. Superior 1/3 Murguia Caesaraug.
ARANA, J. Superior 1/3 Baracaldo 5° Caesaraug.
ARRECUI, A. Superior 1/3 San Sebastian Caesaraug.
ARANGUREN, D. Superior 1/3 Zaragoza 1° Caesaraug.
SU HARTO, I. Sup. Prov. 2/3 Indonesiae
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Novembris 14
ESCOBAR, F. Cons. Prov. 1/3 Columbiae
F(1NSI(:.A-SOARFS, A. Cons. Prov. 1/.3 Lusitana
NUBREGA, M. Cons. Prov . 1/3 Lusitana
ADRIAO, N. Cons. Prov. 1/3 Lusitana
de ORNFIA. A. Cons. Prov. 1/3 lusitana
ABBOCD, A. Cons. Prov. 1/3 Oricntis
STAWARSKI, F. Superior 3/3 Vitry I'oloniae
C N,ONI, T. Cons. Prov. 1/3 Taurinensis
FA\LAGA, A. Cons. Pros,. 21.3 Taurinensis
WIrZ.Ft, G. Cons. Prov. 1/3 Gcrmaniae
Novembris 22
RIGAZIO, A. Sup. Prot. 1/3 Argentina
SANTOS, R. Superior 1/3 Calungpang Philippinarum
MrNDFZ, C. Superior 1/3 Mabolo-Cebu Philippinarum
DI SII %A, M. Superior 1/3 Cadlan Philipuinarum
1.i'1ART, J. Superior 1/3 Washington SAF Occ. Contr.
Novembris 28
LOPFZ MASIDF, J.M. Sup. Prov. 2/3 Salmantina
BROSSARD , H. Cons. Prov. 1/3 Parisiensis
Decembris 6
Viii AIR.ANCA, E. Superior 1/3 Mayaguez Portoricana
CA%T.ANO, E. Superior 1/3 Ponce 6° Portoricana
M( DONALD, R. .Superior 1/3 Bathurst Australiae
S(urr, B. Superior 1/3 It andal Australiae
MANNIX, A. Superior 1/3 .llosgiel Australiae
T.A) I OR, W. Superior 2/3 Medina Australiae
CUNNINGHAM, K. Superior 2/3 Southport Australiae
Decembris 12
PFis, O. DFC Germ. 1/6 Gcrmaniae
Decembris 18
CABFZAS, A. Cons. Prot. 21.3 Columbiae
LONDONO, A. Cons. Prov. 1/.3 Columbiae
SzrIISKI, J. Superior 2/3 Brooklyn 3" SAF Nov. Ang.
HIUVD, W. Superior 2/3 Nev; Haven 6" SAF Nov. Ang.
KRZYSTFCZKO, G. Superior 2/3 Utica 7° SAF Nov. Ang.
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DIES-NONIEN OFFicrum Donlus PRUVINCIA
Decembris 28
BoUcA, A. DFC Moz. 2/6 Mozambicana
Bou^:.A, A. Cons. Prov. 1/3 Mozarnbicana
MO DESTO, J.C. Cons. Prov. 1/.3 Mozambicana
COSTA FERREIRA, L. Cons. Prov. 2/3 Mozambicana
RIBEIRO , J. Cons. Prov. 1/3 Mozambicana
RODRiGUE:Z I., A. Superior 1/3 Cumana 10 " Venezuelana
ERDOUJAIN, P. Superior 1/3 Caracas 4° Venezuelana
CAI.ZADA, M. Superior 1/3 Maracaibo 13° Venezuelana
Januarii 5 - 1979
ALiAIN, G. Superior 1/3 Rennes Parisiensis
DoUAIHY, A. Cons. Prov. 2/3 Orientis
TURNBULI., K. Sup. Prov. 3/3 Australiae
VERNASCHI, A. Sup. Prov. 1/3 Romana
Januarii 15
MALONES, R. Cons. Prov. 3/3 SAF Orientalis
GOCLOAI'SKI, 1'. Sup. Prov. 2/6 Poloniae
LOPEZ RIVERA, A. Superior 1/3 Merida Mexicana
LOPEZ ALFONso, H. Superior 1/3 Camp. Guadal . Mexicana
CAICAGNO, J.S. Superior 1/3 New Orleans 9° SAF Meridion.
Lopez LO PEZ, J.M. Sup. Prov. 2/.3 Venezuelana
Bos, W. Sup. V. Prov. 1/3 Aethiopica
SARASOt.A, V. DFC Argentina, Argentina
G.ARCIA, P. Superior 1/3 Bhanjanagar Indiae
CHFTTIIADAM, A. Superior 1/3 Gunupur Indiae
LOpr7, E. Superior 1/3 San Salvador Americac Cent.
Januarii 22
VASQUEZ, L.O. Superior 2/3 Guayaquil Aequatoriana
VAsQUEZ, L.O. Corsi. Prov. 3/3 Aequatoriana
MONTALVO, H. Cons. Prov. 2/3 Acquatoriana
SORI.A, E. Cons. Prov. 2/3 Aequatoriana
RIV.ADENEIRA, Jac. Cons. Prov. 1/3 Aequatoriana
BA YLACH, J. Superior 2/3 Quito 1° Aequatoriana
RODRIGUEZ, V. Cons. Prov. 1/3 Chiliensis
Januarn 30
CZEK.AI A, H. Superior 1/.3 Derby SAF Nov. Ang.
KocH, B. Superior 1/3 Limon Costaricana
IBORRA , J.B. Superior 1/3 Las Palmas 12° Caesaraug.
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Februarn 5
CASTILIo, D. Cons. Prov. 1/3 Argentina
QLFVFUO, P. Cons. Prov. 1/3 Argentina
RIASOL, D. Cons. Prov. 1/3 Argentina
CARLI, R. Cons. Prov. 1/3 Argentina
CAWLF1, J.P. Cons. Prov. 1/3 SAF Merid.
PIQUFR, M. Superior 1/3 Figueras Barcinon.
FFRRFIRA, A. Sup. Prov. 1/3 Brasiliae
DIAS, S. Cons. Prov. 1/3 Brasiliae
PEN.A, H. Cons. Prov. 1/3 Brasiliae
PENA, H. 0cc. Prov. 1/3
PALL', L. Cons. Prov. 3/3 Brasiliae
COFLFlo, 1. Cons. Prov. 2/3 Brasiliae
Februarii 12
BOLJKA, E. Sup. Prov. 1/3 Chiliensis
HERNANDF7 , B. Superior 2/3 San Francisco
C CMMIN;s, J.E. Superior 1/3
de ,flacons
Rio Piedras 7°
Portoricana
Portoricana
Februarii 19
TRFVFR J. Sup. Prov. 2/6 Austriae
Februarn 26
N ASTORG, F. Superior 3/3 Manakara-Sud Madagascar.
Ya\FZ, J.M. Supe rior 1/3 Rio Piedras 8° Portoricana
Martn 5
DF PAZ, i . Superior 1/3 Quezaltenango Amer. Centr.
RAUF\AC , 1^. DFC Canada 2/6 Parisiensis
V EG.A H ERRERA, J. DFC Canarias 2/6 Caesaraug.
S UESCUN, J. Sup. Prot,. 1/3 Caesaraug.
Martii 12
LIKOZAR, 1. Superior 1/3 Buenos Aires 1° Argentina
W,A5\FR. H. Superior 4/3 Turrialba Costaricana
DFtAC,OZs, R. Sup. Prov. 1/3 Philipp.
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Jost MARIA MERINO. (Home d'Arnuide). Mernortas de rut cura de antes., ...que
ya pensaba entonces como se piensa abora; y aun piensa abora como se
pensaba antes . 1928-1978 . Badajoz 1978. 88 pp.
JUAN ANTONIO PRFSAS. Lujan ante la ctencia y la le. Buenos Aires 1978. 76 pp.
ANTONIO F. MASU>E. La Pastoral de Nuestra Senora de los Milagros. 1978. (Guia
del peregrino del Santuario de los Milagros). 116 pp.
•TIMOTFO MARL?UINA, C. M. « Mio Burgos. en la palabra y en el Corazon . Burgos
1979. PP. 127.
Este libro, primorosamente editato e ilustrado por Jesus Corral, cuntiene una
coleccion de poemas dedicados al milenario de la lengua castellana, que se
estructura, pasa el mar y se hate instrumento de oracion y evangelizacion y
vehiculo de comunicacion V comunion entre muchos pueblos.
NICOLAS Mns. Fundacion de las Hijas de la Caridad en Espana. Separata de
Anales, tomos 85 y 86.
EI P. Ivlas ha coleccionado en este libro sus articulos en los Anales de la
Congregacion de la Misi6n y de las Hijas de la Caridad de ]as Provincias
Espanolas. Como indica el titulo estudia la epoca fundacional de las Hijas de la
Caridad en F.spana, su llegada a Barcelona en 1790, su establecimiento en varias
poblaciones de Cataluna, su Ilegada a Madrid en 1799 y su Segundo estableci-
miento en Barcelona en 1846.
Es un libro Ileno de curiosidades, de peripecias y dificultades de la comuni-
dad en el ambiente espanol. El Capitulo VIII esti dedicado a las comunidades
que surgieron en Espana al contacto con las Hijas de la Caridad con el espiritu
de San Vicente de Paul . Al final hay una documentacion fotogrifica de las
primeras casas de las Hijas de la Caridad.
Los historiadores de la comunidad tendrin que contar necesariamente con
este libro Para tratar este periodo. E.C.
75 ANOS nF PRFSFN(.A DOS PA FRFS V ICFNTINOS. Edicao da G rafica Vicentina Ltda.
Curitiba. Brasil. 1978. (259 pigs . con ilustraciones).
VI CM NOVO ctU F UMA NOVA TERRA . Jublleu de Praia . Prelazia de Cameti de
Tocantins. 29 de novembro de 1977. (Grifica Vicentina Ltda. 52 pigs.).
JUAN Jost MUNOZ. La Congregacion de la Mision en Mexico. (Ed. policopiada).
1978.
HIGINIO MAORA ZO. Cien anos de Historic . Provincia de Puerto Rico. (Resumen
de la historic de la C. M. en Puerto Rico y Republica Dominicana ), Primera
Parse : La C.M. en Puerto Rico. (Numero especial del Boletin Provincial. N°
56). 1978.
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RUEEKTO SCHWANF . Historta de la Prozvncta de Chile. (5 paginas de texto, 4
piginas con la lista de los cohermanos que ban trabajado en la provincia v la
lista de casas que ha tenido, 3 paginas de resumen pars la Conferencia de
Rcligiosos de Chile). 1978.
Cada libro o folleto de esta coleccion heterogenea contiene un capitulo
importante de nuestra historia , escrito por una persona que vivo sobre el terreno
y. en parse al menus, ha sido protagonista de estas historian, y ademas ha
consultado las fuentes inmediatas . Algunos de ellos tienen hoy el riesgo de
terminar en una papelera , pero mahana scrin buscados con avidez por nuestros
historiadores. Vincentiana cmpieza por notar estas publicaciones Para que no se
pierdan. E.C.
SAN Viii . Psi I ^ ; s - srF,;r Fa.. I I'll 1, ; audios Vicenctanos).
Editwi,d ( f NIF '.trrta .1arta de Tormc, lalact;n,; 1979,
Este libro recoge las punencias v las conclusiones de la VII Semana de
Estudios Vicencianos do Salamanca, celebrado del 4 al 9 de septiembre de 1978
con la asistencia del R.P. James W. Richardson, Superior General de la
Congregacion de la Mision, que clausuro la semana.
Los estudios, desrrollados por especialistas en la materia , se mueven sobre
dos eies que se ilustran y se completan mutuamente : la catequesis segtin San
Vicente de Paul y la catequesis actual.
1)esde el panto de vista vic'enciano:
ANEW Down, La catequesis en San Vicente de Paul.
MrcHFt 1.iousu s, Luisa de Marillac, catequista.
1)esde el panto de vista actual:
At ExFtx)C:oLOKADO, 1)estinatarios de Ia catequesis.
Mons. Jose MANUR ESTEEA I.r AuKENS, Obispo Auxiliar de Madrid, Secretario del
Sinodo de los Obispos de 1977:
iQue es catequizar?
La comunidad cristiana : origen , meta , imbitos y agentes de la catequesis.
Sobre el mensaje revelado de la salvacion en la catequesis.
VrrFNTF MAKlA PEIJROSA, I)elegado Episcopal de Ensenanza v (:atequesis. Bilbao.
Catequesis Y Comunidad en la historia de hi Iglesia.
Naturalmente el libro no recoge toda la riqueza de Ia semana , pero si Ins
grandcs puntos de referencia para los que se mueven ya en este campo. E.C.
IbANE7 Just M., Vicente de Paul y los pobres de su tiempo, Ediciones Sigueme,
Salamanca 1977, pp. 468.
La fide e la esperienza di Vincenzo de' Paoli: ecco la sintesi da cui parse Jose
Maria Ibanez, autore del volume . Vicente de Paul v los pobres de su tiempo
per verificare la geniale a complessa organizzazione della carita verso i poveri.
La tentazione di giudicare questo sostanzioso a solido lavoro conic una raffinata
e meticolosa indagine sociale sui bisogni c sulle miscrie del secolo XVII, a nata
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gia in multi lettori. Ma a solo on primo shoe, un primo urto; poi si e presi da
un rim arntonioso, scandito sia dall'indagine socio-economica sia dalla pene-
trazione tcologica.
Ibanez afferma the gli scritti di Vincenzo de' Paoli - conferenze, Iettere,
insegnamenti sari e documenti giuridici - non bastano da soli a rivelare le
attitudini fondamentali di questo uomo d'azione, mac necessario coglicre la
comprensione vincenziana di tutta la realty socio-economica e it senso pratico
degli affari. I?' una distinzione suttile, the viene pagata a cart) prezzo dall'autorc,
it quale c costretto a cercare costantemente it combaciare del pensiero c dell'ope-
ra del fondatore della Missione.
Si stabilisce Cosi it duplice movimento di questo studio - uno orizzontale, di
- spianamcnto .: analisi dells diverse categoric di poveri a degli atteggiamenti del
secolo XVII davanti al poveri, alla poverty e al pauperismo , mobilitazionc
suggcrita e attuata da Vincenzo, accanto alle iniziative caritatevoli dei Cappucci
ni, della Compagnia del SS. Sacramento, di Port-Royal, c del mistici in genere;
I'altro evangclico, di rivelazione delta carita e di reazione da pane del poveri.
Questi due aspetti stanno davanti all'autore, it qualc ccrca net cuorc di una
Francia paradossale e scompaginata, le soluzioni dettate a operate dalla genialita
di Vincenzo.
La visione d'insieme - tra bisogni umani e intervcnti dells carita organizzata -
chc viene of[erta da Ibanez, si svolge per tappe: anzitutto I'immagine tempunle
della Francia di Vincenzo (pp. 27-113), travagliata da cristi profonde in Campo
demografico economico, sociale, politico e ridotta a condizioni di poverta e di
miseria, the incrementano la produzione di poveri. L'azione di Vincenzo net
sociale c immediata: egli intervicnc a favore del nialati, trovatclli, galeotti,
schiavi. E si tratta non solo di intervcnti, ma di cresccnte organizzazione, grazic
alla collaborazione dei sacerdoti Bella Missione e delle 1-iglic della Carita (pp.
115-205). Gii queste due tappc Sono approfonditc con ampiezza di dettagli;
netts due tappc seguenti, I'auture atfronta la evoluzione della esperienza religiosa
di Vincenzo de' Paoli (pp. 207-269) e it sun impegno di evangelizzazione (pp.
271-337).
11 ntetodo d'indagine, proposto da Ibanez, si a dimustrato non solo fruttuo-
so, ma anchc ardito e originals. Dalla pagina 207 in poi, lo studio va assumendo
gradualmente una dimensions teologica, costruita sulle suggestioni delta dottrina
vincenziana, malgrado tutto, occasionale e frammentaria. L'autore rivisita i
risultati dell'indagine del now studioso vincenziano, Andre Dodin, specialmcnte
quando si tratta di enucleare i principi dell'insegnamento spirituals di Vincenzo
de' Paoli. Comunque, pare di assoluta importanza la lettura dells pp. 228-269:
- Dottrina a azione calate nella vita : gli appelli di Diu -, perche non solo offrono
la sostanza delta riflessione teologica da pane dell'autore, ma costituiscono la
premessa Bella specificity della evangel izzazione, preferita da Vincenzo. L'opera
nella sua prima stesura, aveva come titolo: . Saint Vincenz de Paul et la
evangelisation des pauvres - (1971); e cosi fu presentata all'Institut Catholiquc di
Parigi. F seguita naturalmcnte una fase di maturazionc nell'autore, it qualc net
pubblicare it suo libro, ne ha modificato facilmente it titolo precedence: - Vin-
cenzo de' Paoli e i poveri del suo tempo -.
Questo rilievo dato ai poveri risponde a una ragione teologica a spirituals
dell'opzione vincenziana: e it - giudizio dei poveri •. - di queste persone, clue,
the ci possono condannare davanti a Dio, ma the ci possono anche salvare.
Le appendici (pp. 339-451), the chiudono la ricerca, sono una giustificazione
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della intportanza, the I'autore di alle prime due parti del suo volume. Cosi egli
ha contrihuito a tenere alta la dignita degli studi vincenziani a la loro succosa
attualita.
(Giuseppe Coluctial
(_. AIVFr JEAN, Luisa de Marillac (retrato), Editorial CEME, Salamanca 1977, pp.
152.
Qucsta opera di J. Calvet usciva per la prima volta , in trancese , net 1958.
Sono passati vent'anni, nia it ritratto-biografico di Luisa de Marillac, a sempre
piu vivo, piu necessario. La Spagna si trova in vantaggio, oggi, sugli altri paesi,
grazie all'inipegno culturale testimoniato dalla Editrice vincenziana CEME, di
Salamanca, la quale ha inserito nella sua collana - Piedras vivas - la pubbticazio-
ne, in spagnolo , del libro di Calvet.
1.'autore , purtroppo, a morto net 1%5. Comincio a lavorare intorno alla
dottrina di Vincenzo de' Paoli, servendosi della raccolta dei testi, curata da J.B.
Pemartin. Buon teologo c boon letterato, ha approfondito la conoscenza del
secolo XVII, in una produzione di opere, the si aggira sull.i ventina.
Con la edizione Coste (192015) Calvet ha potuto continuare meglio la sua
ricerca, e darsi un'anima vincenziana , the si a rivelata di grande prestigio ncl
progresso dcgli studi vincenziani . 11 giudizio della Editrice CEME a riassunto
nella reclame : • La penetrazione psicologica a la eleganza letteraria di Calvet ci
presentano una Luisa de Marillac del tutto originale , antabile nella sua bonta,
sofferenza c azione ».
I lettori della Spagna potranno assaporare nella propria lingua la dolcezza
della spiritualita di Luisa, the tra i tanti pregi , ha pure quello di essere una guida
alla comprensione del pensiero di Vincenzo de' Paoli.
Oggi, le migliori opere stanno arricchendo Ic collezioni della Editrice CF:ME,
la quale tramite le puhhlicazioni svolge una importante opera di testimonianza
vincenziana, the accredita la proposta vocazionale e contrihuisce alla diffusione
della piccola Compagnia rtel mondo. Non sari, dunque, vero the i vincenziani si
applicano poco allo studio del pensiero vinccnziano? Altre ricerche verranno a
onorare la memoria dei fondatori . E' un augurio , ma pure una evidente realti.
( Giuseppe Coluccia)
(RICCARUI CARlo), Nella Chiesa al servizio dei poveri (tutto it pensiero di S.
Luisa de Marillac esposto con le sue parole ), Edizioni Vincenziane, Roma
1978. pp. 557.
Per chi conosce i segreri dell'autore, the vuole rimanere anonimo anche in
qucst'opera, come nella sua precedente • Perfezione Evangclica • (Roma 1%7),
non ci sono difl•icolta net pesare i meriti di questo lavoro, solido e paziente, di
autentica ricerca degli scritti di Luisa de Marillac e delta loro collocazione a use
dei lettori. Ci si trova, ancora una volta, davanti a un libro pcnsato con metodo
funzionale , the aiutera t'approfondimento del pensiero - luisiano - specialmente
da parse delte Figlie della Carita.
Non si tratta di schierare, sulla stregua dell'importanza Ietteraria c del
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contenuto , Vincenzo contro Luisa, o Luisa contro Vincenzo . Non c'i, tra i due,
nessuna concorrenza spirituals , bensi un rapporto di complementarieti. e di
spirituals dipendenza.
L'autore, sacerdote della Missions, ha lavorato in ottima forma, i risultati
sono di cstrcmo a utile interessc, almeno all'interno delta compagnia delle Figlie
della Carita.
Riguardo alla spirituality vincenziana, questa ricerca non aggiungc particolari
di originality, ma coltiva una sensibility spirituale, the era rimasta forse nascosta,
e the ha invece it suo ruolo di promozione del servizio del poveri. Era
veramente necessaria questa raccolta degli scritti di S. Luisa. Alle Figlie della
Carita fa certamente bene sentire it pensiero della Santa nella sua freschezza
spirituals, e perfino, nelle tenui sfumature del suo Iinguaggio.
A una lettura attenta, risaltano subito le forme delta sua devozione, the si
lascia comunicare con naturalezza. sempliciti, coerenza. Cristo, la Chiesa, i
poveri: ecco it sardine dell'insegnantcnto di Vincenzo de' Paoli. E. I.uisa vive per
i poveri, e i poveri la conducono alla comunione con la Chiesa. II contenuto
speculativo c povero, ma l'ispirazione della fede e l'impegno della carita sono di
singolare grandezza. Luisa, pur convinta profondamente dells lezioni sull'amore
effettivo da pane di Vincenzo , si sente trasportata per inclinazione naturale -
come donna - a coltivare soprattutto I'amore puro, the a tipico dell'anima
contcmplativa.
( Giuseppe Colucca)
COW( ( is GICSFPPF I.., Spirituality vincenziana spiruualita dell'azione, M. Spada
Editore, Roma 1978, pp. 282.
La Compagnia della Missione c nella Chiesa una comuniti sacerdotale di vita
attiva a si ricollega , pertanto , alle forme di vita cristiana di ispirazione secolare.
La credit! spirituale di Vincenzo de' Paoli viene approfondita sotto vari aspetti;
proprio di questa, un aspetto nuovo i stato messo in luce , recentemente. Si
tratta dell 'opera di Giuseppe Coluccia, -Spirituality vincenziana spirituality
dell'azionc • (m. Spada Editors, Roma 1978, pp. 282).
Dopo it Vaticano II la mutua compenetrazione dell'azione apostolica e della
vita rcligiosa, ha condotto i • vincenziani . a determinare meglio i rapporti tra
consacrazionc e missione, tra esigenza spirituale e svolgimento del lavoro
apostolico. L'anno 1979 per Ic Fight: delta Cariti, a I'anno 1980 per i sacerdoti
della Missione, costituiscono due tappe significative dells ricerca di rinnovamen-
to e dell'attuazione dello spirito del Concilio.
11 volume di Coluccia ripresenta al pubblico, con ricca documentazione, it
pensiero di Vincenzo de' Paoli, e riconcilia con penetrante riflessione le esigenze
dells contemplazione e dell'azione, fatte convergere sul piano della realizzazione
della persona, sloe sul piano della scoria.
In questo studio rivive la evoluzione spirituale di Vincenzo e quells sua
coscienza di sentirsi inviato ai poveri - esperienza da cut pruviene praticamente
l'occasionalita • del suo pensiero e dei suoi insegnanti. Lo spirito d,tll azione
vincenziana della carita fa leva sulla persona, considerata contemporancamente,
fonte di dono c convergenza di bisogni. 11 missionario vincenziano, come Gesu
Cristo, a uomo della disponibiliti totale alla iniziativa del Padre celeste; c uomo
dcll'ascolto , ma per rivelare (= fare) insieme la presenza creativa e salvifica del
Padre net mondo degli uomini.
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L'azione c, per Coluccia, la espressione piu intensa della carita di Cristo
verso i poveri. Lo spirito vincenziano non puo prescindere dal rapporto vitale
con Cristo e con quelli the Cristo ha amato di piu, cioe i poveri. La espressione
- fare e non fare ., usata frequentemente da Vincenzo, racchiude tutu i valori
possibili della contemplazione e dell'azione , realty complementari e inseparabili
della partecipatione della creatura al mistero di Cristo. L'azione, molto spesso
comprende la passione (= non fare), identificabile nella totale disponibiliti al
Padre.
La spirituality vincenziana , studiata da Coluccia , si mantiene nella linea
classica della vita cristiana , the a sintesi di azione a di contemplazione . I'autore
ardisce ridimensionare it misticismo dell'epoca di Vincenzo, e in alcune parti
anche smentirlo, servendosi della medesima esperienza vincenziana , cosi pruden-
te, concreta e saggia di fronte alle situazioni.
Questo studio e. si Pilo dire per la prima voles , un contrihuto nuovo alla
comprensione della spirituality vincenziana e onora I'attiviti del cristiano di
fronte al mondo, di - lascare Dio per Diu. - perchc -non mi basta di amare
Dio, dice Vincenzo, se it mio prossimo non I'ama -. II volume raccoglic i
risultati di una ricerca durata dieci anni, a contatto coi testi del pensicro
vincenziano, allo scopo di far amare a promuovere la units della vita spirituals,
the consiste nell'amore di Dio a del prossimo, nella preghiera e nell'azione, nella
esperienza di fede e nelle responsabiliti storiche di tutti gli uomini.
( Francesca Lorentr)
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